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V, L O Q U E D I C E DN A Y U D A N T E 
/ En L a C o r r e s p o n d e n c i a de 
B s p a ñ a se ha publicado una carta 
t suscrita per don Francisco ArderíüsJa7u-
? Santo quo fué del capitán de fragata don 
Fernando Villaamil. consignando quo no 
es posible que sean los restos del coman-
jdaate de la escuadrilla de torpedsros que 
' tomó parte en el combate naval de San-
tiago ds Caba los qas han embaroaio á 
bordo del vapor M o n t s e r r a t ©i mar-
tes último en la Habana, para ser tras-
ladados á España, pues el cadáver da 
Vil lamii ase fué al fondo del mar con el 
destróyer P i n t ó n . 
1 F D E M N I Z A 0 Í O N E S 
11 Ministro ds Negocios Estranjeros 
áel Sultán dn Marruecos ha entregado al 
Hinistro ds España residente en Tíngeri 
^nna cantidad de dos mil pesos como in-
jdemnisioio'n á los padres de les niños es-
'pañoles hachos cautivos por la kábila 
jnarroqui de Banimesara, y otra cantidad 
ds treinta mil pesos, como pago de los 
gastes ocasionados por las reclamaciones 
ladas. 
A y e r p n b l i c ó L a D i s c u s i ó n e\ si-
guiente te legrama: 
Santiago da Oaba, ootubra 29, — A 
laa cuatro dB la tarde de boy preaen-
t ó s e er^la Jefatara i e Poiifjfa e! O a -
p i t á a físoañol, geñor S i U z a r , h to-
mar posea ióa por orden del Q-obier-
fio Militar. A las c ioso la tarda, ho-
ra de la d i s tr ibac ió t i del ser^ioio, el 
teniente de carpeta, seSor H e r ü á o d e a , 
m a n d ó á formarla fuerza; pero al pro 
e e n t a r l e e ' á é s t a s , al cap i tán Yero, ün 
ladividao de la fuerza, dijo: "Soy sol-
dado del Ejóroito Libertador, y no eir-
vo á las ó r d e n e s de an oabano que 
fné soldado espaS i l ." E l resto de la 
fuerza, seonodando la noble aotitnd 
del c o m p a ñ e r o , se c e g ó á prestar ser-
vic io , r e t i rándose á sos respectivas 
casas con el propós i to de rentmoiar. 
Momentos deapaéoi, el c a p i t á n Oarva-
jal y el teniente Meana llegaron á la 
e s t a c i ó n . E l prmero, al ser presen-
tado por el Oao i tán Yero al jefe S a l a -
zar, díjole: "SeSor, s i la felicidad de 
Coba depende de so nombramiento, 
yo, soldado del E j é r c i t o Libertador, 
que di á C o b a mi sangre y mi persona 
por so bienestar, renanoio á ella y al 
cargo." 
A^í se t ra ta , no ya á los e s p a ñ o -
les, sino á loa cubanos q*ie doran-
te las pasadas luchas es tuvieron 
al lado de E s p a ñ a . 
Y dice e f g e n e r a l M a s ó eu su 
manifiesto: 
Y par» complemento de esteconoier-
to de voluntades es ignalmente neos-
sano asociar sinceramente á ella á los 
e s p a ñ o l e s , qoe son nervio de nuestra 
existencia y para quienes no paede ser 
indifereote la saerte de nuestra t i erra , 
qoe es la de sus mojares y sos hijos, y 
debe ser patria tan suya como nnestra, 
desde el momento en que, ooastituida 
naestra Rapábl ioa con la g a r a n t í a qoe 
ha de ofrecerles la naciente nacionali-
dad, enoaentren en ella seguridad, 
justicia, libertad, bienestar y prcte 
c ión á que tienen derecho en jus ta re-
compensa al oonourso de ena virtudes 
y de sus e n e r g í a s en los e m p e ñ o s po 
l í í icop, e c o n ó m i c o s y sociales del E s t a -
do cubano. 
Oomo se ve, entre lo que dice 
M a s ó y lo qne hacen en Onba hay 
una c o n t r a d i c c i ó n palmar ia . 
L a t e o r í a es buena; pero la 
p r á c t i c a deja bastante que desear. 
Se reconoce qne soofos nerv io de 
la existencia de este pueblo; que no 
nos puede ser i D d i f e r e o t e la suerte 
de esta t ierra, que es la de nuestras 
mojeres y nuestros hijos y que debe 
ser patr ia tan nuestra como de los 
cubaDO?; y se proclamaque tenemos 
derecho á encontrar en la naciente 
nacionalidad seguridad, jnst icia , 
l iber tad, bienestar y p r o t e c c i ó n ; 
pero los soldados y jefes del S j é r o i t o 
l ibertador, qne pueden eatar sin 
desdoro mandados por los mil i taren 
americanos qne les prohibieron 
entrar en Santiago y que d e s p u ó ' 
les arrancaron con la ley Pla t y las 
carboneras la i lus ión de l a iude-
pendeaoia absoluta, creen qoe su 
d ign idad no les permite estar á las 
ó r d e n e s de oao qoe fué c a p i t á n 
e s p a ñ o l . 
cual demuestra que estamos 
á. mi t ad de relaciones y que aun 
hay mucho camino que andar para 
llegar á la hermosa c o n j u n c i ó n que 
loa corazones exentos de odio y los 
e sp í r i t u s elevados anhelan. 
Cárdenas y JAcare. 
E n la re lac ión que hemos publicado 
esta m a ñ a n a de lo ocurrido ayer en la 
Junta de aooionistaa del Parroi^arri 1 
de C á r d e n a s y J á c a r o se dice que la 
proposic ión del s eñor Oaatsfieda b a b í a 
sido garantizada por el s eñor Gelats , 
!o cual no es del todo exvoto, pues lo 
qae mani fes tó la Presidennia fué que 
*i señor don J u a n Gelats le h a b í a en-
tr^gsdo á las nneve y media una pro-
posición! del s^ñor üast->ñedaf ofre-
ciendo ver belmente qae su hermano 
doa Narciso mandar ía una carta ga-
r-.atizando la referida propos ic ión , lo 
cual, dada la respetabilidad de los se 
ñores Gelats, viene á ser lo mismo qae 
si la carta se- hubiese presentado en 
aquel acto. o 
Europa y Aiiierlca 
L A l íUEVA EDICION 
L E L "INDICE E O M A W 
Amaooia L a Voce della Veritá que 
la nueva ed ic ión del Indtx librorunt, 
publicada recientemente, d iñare bas-
tante de las ediciones anteriores. 
E a el preámbulo de la obra apare-
ce un decreto Pontifioio, manifestando 
8o Santidad que, 4 petioion de los 
obispos franet ses, alemanes é italia-
nos, ha atenuado el rigor del antiguo 
Indice. 
Ob#érvaae , en efecto, que ciertos 
libros ron ienados por el ladex, desde 
su aparioión, bao desaparecido de la 
iist*, y er>tfe ellos las obras de G * l i -
ÍPO ¿>e revoiutionibm y Diálogos, y De 
M narohta, de Dante Aii ighieri . 
EL m m m m m 
Habana Octubre 31 de 1901. 
Sr. Director del DÍA ato DB LA MABINA. 
Muy e^ñ r raí- : 
A i j u a t a t^ngo el gn^to da acompa-
ñarle ana oooi* dal UHUÍÜHSCI qu-ioon 
esta fecha dirijo á mis compatriotas, 
el oual le ruego SA si* V^ Dublioar en 
las colomoas i e su respetable DÍARIO 
Monvj<* ajemos á mi v í l a b t á d ra» 
han impedido h>iCfir conocer ha^ta ho? 
¡o qoe considero la üoioa so luo ióa de! 
pob ama pol í t ico y euaaOmioo d e ü a b * . 
Elste retardo me ha servido para du-
rante los d í a s que llev> de permanen-
cia eu esta capital, ratiü jarme de b s 
idaa^ qoe desda el extranjero me teñ í* 
DB — 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
¿el público en general, el más exquisito surtido de legítimas 
telas inglesas que he importado para la actual estación, 
" F B E G I O S MUY R E D U C I D O S " 
S a s t r e r í a de M ^ ^ X M O B T m i l Z 
75 , O B I S P O , 7 5 . ~ - T E L É F O $ 0 8 0 7 . 
ádrer leucta: ESTA CASA NO T I E N E NINGUNA CL/>SE DE S I C L R S A L E ? . 
C 1758 W Os 
Obispo 94, Teléfono 526. 
Esta acreditada CASA D S MODAS ofrece á su numero-
sa clientela haber recibido los modelos en sombreros de las 
principales casas de París y un gran surtido de 




Naáie se atreve á predecir quien será el Erasidecte, pero todos sí aaegurao que 
R E I N A E S Q U I N A A R A Y O TELÉFONO 1957 
realiza mercaDCíae de verano para dar estrada á las de invierno. 
L a tienda LA CASA B L A N C A ofrece al pceblo de la Habana grandes ven-
tajas, proporcioDando artículos de valor por CD precio arregladoá todos loe bolsillos. 
puede realizar coréete á paso, sedalinas á veinte centavos, organdís á cebo y así 
como esto todo, pues para ello cuesta ocn grandes exlstenciae en eos almacenes. 
LA CASA BL4NCA. Reina esquina á Rayo. 
C 1811 
ant o 
V é a s e lo qoe dicen en este pe r iód i co ed ic ión de l a tarde del d í a 4 
de Septiembre, varios de ios m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados üüi t íos . 
I * Las personas qae qaieran teceT la seguridad de qae DO i ng ie ren 
grasas asqneroeas en vez de m a n t e c a , exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado na tara l , es-
t r i c t amen te pura. 
Puede someterse á aná l i s i s en todo t iempo. 
Por los empaquetadores, Wal ter M a u r e r . 
C 1569 901-5 St 
( Q á R I N A DE? P L A T A O j 
P á B i L O S K I Ñ O S . 
PáRá LOS AHCIáHOS. 
FUERZA ¥ SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
toreando esta deiioéoea y esqtUita barios como 
•limento. 
De venta en U» Farasadas y Tfyargs fino»^3 
ir vealada por R. Crusellas. 
H BAÑA. 
c 1703 t Os 
Empleen bien su diñara 
P R O P I E T A R I O S 
§e bace» trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintara, iastala-
CÍOBSS de closcas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pela, O,Reilíy104. 
c 1731 26a.5 Oo 
63, Monserrate 63 
Fronte al FarqTieoito Jerez. E a la anUgna P a -
leta de Oro. Se aio?an oristalea y espejos de uso 
j ta doran cuadros y lusts de todas la raídJdas l i -
pas y Tiíe adaa. 
S e g a r a n t i z a n l o s t r a b a j a s de es-
ta c a s a . 
7568 133-21 
BiiB 3i9i 
g T r a j e s de e i í g t i e t a 
m T r a j e s de paseo , ra 
g T r a j e s de d i a r i o g 
p B c c t s é i n f c o a y perfectos K 
1 SiSTREEIá U C I M R á l I 
es A3cIfo Díaz y Díaz 
| A g u i l a 3 3 ú m - . 2 1 1 cj 
formadas sobra el doloroaíaima estado 
en qae se eaoaaotra la P a t r i a . 
¡Pobra P-itrial tu s i t a a o i ó a ma ha 
prodaoido ana aagaatia iafiaita, a a a 
tristeza mortal, a a horror iaqai.etaa-
te, por e^o me deoido lleao de peasa 
mientoa oraelea, de dolofea acerbos á 
regresar á loa Estados ü a i d o a á reala-
mar de sa gobierao y de aa paeblo la 
compeaaao ióa qae de jastioia noa oo-
rreapoade por la pérd ida da naeatros 
ideales, mieatraa mia oompatriotaa SR 
corveaeto de la realidad. 
Coa el teatimoaio de s a coasidera-
oióa y graoiaa aaticipadaa qaeda de 
asted atento a. a. q. b, e. m., 
VICÍENTE M E S T R E A M A B I L B . 
A L O S CÜBANO 
" A L E A J A C T A E S T ? ' 
i P o r q a é v a e í v o l . . . . ¿Por q a ó ha-
b l o ? . . . . 
Porqae es mi deber aate los malee 
nreaentea, y las ameaazaa qae eatra-
ñan para el p o r v e a i í , deoir clara-
mente lo qae á mi jaioio ooaaidero 
át i l , no bien entendido, para oonlarar 
ío qae es ya ana s i t a a o i ó a d s f i n ü a é 
irrevocable, sioo para atenuar ai ma-
nos ana oooseoaeuoias. 
Mis palabras no aa dirigen á niaga-
na aaociacióa pol í t ica , á laa ocales 
nanea qaiae pertaneoer; ae dirigen al 
paeblo oabano. 
Oreo qne tengo el deber y el dere 
obopara hacerlo:—el debar, porqae es 
orirainal viendo el mal y el r e m o l i ó , 
no Uvantar la voz para indicarlos;— 
el derecho, porque habiendo sido la 
oae*t ióa cabana el objeto conatante de 
mi vida, no pae lo callar, ea el iaataa-
te en qoe van á deoidirae para aiem-
pre nnestroa destinos; y porqae pien-
a i qae mi consagraoióf i pa tr ió t i ca y 
mis largos aervicioa, son t í t n l o s a a ü 
cientea qoe me autorizan á tom«r par-
te activa en el debate, y esperar que 
ae me oiga con b e n é v o l a a t e n c i ó n . 
Vuelvo, porqae tengo la oreencia 
de qae priste a q a í an grupo reapet* 
bie de personas sin ideal, sin doctrina, 
tal v«z iodifarente á las agitaciones 
polítioaa: pero ein dada justamente 
preocupado é inquieto del problema 
econóraioo, el ooai va en la a n a x i ó a á 
loa Bsta ioa Ooidos el ó i i c o reourao 
para í a ' V a r 1» f u tu ra prosperidad del 
pa í s . Presumo, ademaa, que alrede-
dor de ese nt í j leo ae agrupan machoe» 
hombrea, qne por ideas de na orden 
superior y distinto pieos^n de la mis 
ma maa.er»; pero por reservas qae no 
son del caso analizar, se contentan, 
naos oon el silencio, y otroa con mur-
mararae al oido sos desaos y aua espa-
r * n í * ^ s g o a r d a n d o a a r j » ana o o a s i ó n 
d^ p D o U m ^ r l o alto y p á b l i o a m e a t e . 
o c a s i ó n quiero ofrer?óraala á 
oooa y ó otros, ioiosando la o a m p a ñ a 
da^p « g a n d o la bandera, v dando ei 
í o q a e de ralliement; para que ei talen-
to, el saber, la riqueza, laa boeo.^a VJ-
laatadea, noa presten aa oonoorao; á 
l i a d a q u a unidos todos, d e s d e ñ a n d o 
con honradez una popularidad incons-
tante y ciega, y las iojariaa de sae 
corteaanos, constitayamos nn partido 
serio, diaoipliaado, en el cual ae re 
concentren tantas fuerzas diaetninadaa, 
para organizar y dirigir ¡a defensa de 
loa verdaderoa intereses del p a í s . 
A l emprender esta tarea, no se rae 
ocultan loa desagrados oi descooozoo 
las reaponsibilidade?;—loa d e s a í j r a -
doa. al haberme voluntariamente blan-
co de loa diaparoa de laa paaionea es-
oitadaa é intereaadas, que hierven en 
este momento paioológioo de auaatra 
historia pol í t ica: — U a responsabilida-
des, ante mi propia conoieacia al atre-
verme á indicar ia senda qne deba ae-
gairae para poner en aalvo lo qae aún 
sobrenada d e s p u é s del naofragio com-
plete de nuestras ilusionas y esperaa-
zas. 
¡ f a d e p e n d e o o í a de Oabaf—Sublime 
ideal qae acar ic ió el pueblo oabano, y 
por el cual d e r r a m ó tantas lágr imaa 
durante su largo cautiverio, y tanta 
sangre en loa campos de batalla. Ideal 
qae saludamos en los albores de nnes 
tra vida, en el qae concretamos toda 
la act ividad da nuestro e s p í r i t u , y á 
quioa ofrecimos todo cuanta hace dul 
ce la existencia. ¡Idea! , tú no fuiste 
no&s que una i luaión! / Virtud, i ú no 
fuiste má<i que w»a p a l m r a l 
E n la sangrienta lucha qne por tan-
tas veces c o n m o v i ó la Patria , nuestros 
hermanos v o l v í a n loa ojoa hac ía la 
G r a n RepübMoa Americana, creyendo 
V eaperando que el eapír i tu de libertad 
da hu paeblo y la e x o a n s i ó u de aa io-
daencia polícica loa impulaar ía á aya 
iarnos en nuestra locha contra Bapa-
aa . Olvidamos qae loa norteamerica 
nos descendientes de los anglos y de 
loa sajones, obedecen inoonaoiente-
men^fl al determiaiamo qoe oonatltaye 
le t ei fond d i su carác ter e t u o l ó g i o o , 
positivismo y utilj^ariamo. 
L a a i t n a e i ó i g e o g r ^ ü ia dfi ü u b a , y 
la imoortanoia de aaa relaciones co-
merciales, oonstitureron «n el pasado 
un mernado necesario á los productos 
de eaa gran naftióo; en el presente, 
cuando en virtud del desenvolvimien-
to de su fuerza expansiva, al pasar d* 
la época de organizaffiión í n t i m a , p»r^ 
entrar, como soberanamente h a entra-
do, en el per íodo de su e n g r a n d e c í 
miento interaacionai—Imperialiamo— 
Oaba ea m á s , q n e a a elemaato capital , 
ea aa factor in iispeoaable en el vaato 
plan de una oonatrucoióa giganteaca, 
OUFÍ*8 grandes l íneas van apareciendo 
ante loa ojos del mondo, que las obser-
va oon inquietad y asombro. 
E n v i«ta de la a i tuae ióa respectiva, 
entre loa Batados ü a i d o a y Ouba, 
¿quién podr4 leal menta acnsarnoa de 
habHr cre ído posible ediü<3ar a a a P a -
tria libre y pró^p<*rí»} no s a t é l i t e , sino 
a tro de segunda magnitud, descri-
biendo f a órbita independiente en el 
giatema de grav i tao ión po l í t i ca del 
Nuevo Mando? Oaba, desenvolviendo 
las fuerzas latentes de sa riqueza, y 
cumpliendo feliz ia ley da s a destino, 
Señora del mar Oaribe, como la anti-
gua Veneoia, S e ñ o r a del A d r i á t i c o f 
A l despertar de ese s a e ñ o , palpa-
moa la realidad, comprendimos qae, 
todos loa alientos y todaa laa promesas 
para infUmar, aoateaer ó i rr i tar á v e -
ces, el sentimiento separatista de ios 
M b a i o s , o b e d e c í a para y simplemente 
a aaa idea aeoalar, á a a plan sabia-
mente concebido, m a q u i a v é l i c a m e n t e 
ejecutado, que resume y explica evi-
dentemente toda la po l í t i ca americana, 
cava príknera m a n i f e s t a c i ó n faé la 
amenaza de oponerse por la fuerza á la 
generosa empresa del libertador S i m ó n 
Bol ívar , y la ú l t ima la i m p o s i c i ó n por 
i * fuerza de la Enmienda Platt , 
Ayer , mientras oreimos qae O a b a 
iba á ser d a e ñ a absolata de sus desti-
nos, luchamos en todos los tarreaos y 
con toda la fuerza de nuestro e sp i r i ta 
y de nuestro corazón. Hoy convenci-
dos de la realidad, ó impotentes para 
vencer lo invenoib^, lucharemos siem-
pre coo la miama fé, oon el mismo ar-
dor y oon la misma confianza, para 
llevar al á o i m o de nuestros compatrio-
tas la do loros a c o n v i c c i ó n de que lo 
único qae noa queda que salvar, ea l a 
riqueza mat^riai dal pa í s . 
Ved a q u í iaa ooosaoaeaoias de l a 
Samieoda P l a t t : — L a d o m i n a c i ó n rea l , 
el señorío ahaolnto da nnestroa « o i -
disant proteotares; sin qae la p é r d i d a 
i e la aeber&nfa, tenga por oompeesa-
oióa las veotsjaa inherentea á todoa 
loa miembros de la G r a n fami'ia N o r -
te A m e r í o a n a ; y Oaba, condenada á 
aer ona R e p á b l i c a vasalla, eapecie da 
macaaismo hábi l , «n que tapto nuea-
tros Magistrados Supremoe, ootao 
nuestros legisladores se m o v e r á n CO' 
mo fantoohea, por inviajbles hilo», c a -
yo ceatro d i n á m i c o e s t a r á ea W a s h -
ington. 
Doa de las claasn'aa de dicha B a -
baienda confirman nuestro aserto; l& 
tercera y la s é p t i m a . L a tercera noa 
impone el derecho de i n t e r v e n c i ó n , e a 
el caso qae caalqaiera p e r t a r b a o i ó a in-
terna pudiera aurglr.—Teniendo en 
cuenta los fermentos que abundan en 
an p^ia sacudido por doa revoluciones 
largaa y sangrientas, en donde hay 
elemsntoa e t n o l ó g i c o s c u y o peligros 
son evidentes, careciendo de h á b i t o s 
p o l í t i c o s , sin disciplina moral, ni ad-
ministrativa, sia personal i d ó n e a ; ea 
donde la cultura Intelectaal se e n -
oaentra 8;baorviia y anulada por a n a 
gran mayor ía de habitantes a n a l f a b é -
tico : es de todo punto indiscutible , 
qae en presencia de tanta materia in -
famable, cualquiera ch íapa , aoc iden-
tal ó voluntaria, podríí» d>*r lug^r á l a 
x p l o s i ó o , y esto ser ía motivo p a r a 
que noa v i é s e m o s obligados á pedir co-
mo an favor l a i n - a r v e a o i ó a para d e -
o mi 27a-e St 









Vicrües T de ncvletaLre de 1901, 
F C K C T C N G C R B I D A . 
A l a s e s h o . 
E l popular drama en sieta actos 
m t,. ñ : : B%, : 
P 1 T J I T C X O 3 > T O O 
o i . im -18 Oo 
GRáN MUik DB PRECIOS 
Palcos 3 peses. 
LiiBeta con entrada, UN PESO. 
Precios por toda la ftnicidn 
emitij... . . . . $4 oo 
Pilooi?. 3 00 
Luceta ooc entrada 100 
Estaca eos idtm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Ar.ei.ic tertulia 0 60 
Icem parai«o 0 40 
Estrada general . . . . . . . . . . 0 60 
Idem 6 tertulia 0 30 
KmMes de wri&m ea «miraros: KNOX, STETSON, SCO^TS, CHRISTYS y .TRESS, mi® Í8 m\Wli ñ I L TRIANON, Olispe 32. G. Ramentol. 
Xt23 ft-28 OC 
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fsoderoos da ao mal de origen dadosc. 
E l peligro de 1» i n t e r v e n o i ó n es tao-
to m á s grave, cnanto qoe el máa leve 
dietarbio, serv irá de motivo ó pretex-
to para provocarla. 
S i la olansnla tercera es grave y 
p r e ñ a d a de uebolosaa i g c ó g n i t a s , la 
f é p t i m a ea la c o n s a g r a c i ó n y la ejeon-
cldn del protectorado y del señorío de 
que antes bablamos, dice así: 
" P a r a poner en condiciones á los 
"Estados Unidos de mantene la I n -
"dependeccia de Oabs, y para prote-
g e r el pueblo de la misma, así como 
••para sa propia defensa, el Gobierno 
"de C o b a v e n d e r á ó arrendará al pae-
"blo de los Estados Unidos, las tle-
"rras necesarias para Carboneras 6 
"Estaciones Navales, en ciertos p a n -
"tos qae se c onve ndr án coa el Pres i -
d e n t e de los Estados Unidos," 
Empero, rancho m á s importante, 
mncbo m á s trascendental, es confan-
dir con sutileza estudiada, la impor-
tanoia de una Carbonera ooa una Esta -
ción Naval. Y como si no fuese esto 
bastante, abondonar al Presidente de 
los Estados Unidos el d e r e á h o de fijar 
y elegir los puntos donde d e b e r á n es-
tablecerse. 
Semejante condic ión , d e s p e r t ó l a 
desconfianza de la O o n v e n o i ó n O n b a -
na, qoe v i ó en ella na g r a v í s i m o peli* 
gro. Justamente alarmada, p id ió es-
plicaciones, obteniendo como ú n i c a 
sa t i s facc ión el que el Presidente de 
los Estados Unidos, eludiendo la res -
puesta, d e c l í n a s e en el Ministro de la 
Guerra , el deber de dar esplioaoiones. 
B i Ministro las d ió efectivamente, re-
s u m i é n d o l a s en estas palabras: " Y 
entonces, ustedes, los cubanos, miran-
do hacia el interior de la I s l a con-
t e m p l a r á n el desarrollo de su agricol-
tura y de su riqueza, mientra8;qoe no-
sotros, mirando bac ía el mar, defende-
remos con nuestros acorazados y con 
nuestras fortalezas el litoral mar í t imo 
de la Is la . 
E l complemento elocuente de esa 
dec larac ión se halla ea no párrafo del 
Informe presentado por eí Almirante 
Bradford sobre las Estaciones Nava-
les; dice así: "Nosotros debemos tener 
siempre, ó completo dominio y sobera-
n ía , qne haga que p r á c t i c a m e n t e nues-
tras Estaciones Navales formen tanta 
parte de nuestro territorio como cual-
quiera de nuestros Arsenales de nues-
t r a tierra firme; ó en arriendo, d iga-
mos por 200 años , que equivale á per-
petuidad. Pero este arriendo d e b e r á 
contener una c l á u s u l a en que se con-
signe qne tenemos derecho á fortificar 
y á defender el área de terreno sobre 
el cual flote nuestra bandera, del mi8-
mo modo que si efectivamente nos 
perteneciera. Mi ide% es que se nos 
den en propiedad tantas plazas forti-
ficadas como queramos, en las cuales 
mantendremos gaarnioiooee armadas." 
S e r í a necesario tener una fe vecina 
de a Imbecilidad par» no comprender 
que desde el instante que la Ifinmiea-
da P la t t fué Ley Gonatitocional, que-
d ó de una vez y para siempre defini-
da la suerte de Ooba. 
Biadamos homenaje, si no justicia, 
á la habilidad consumada de nuestros 
protectores. C a d a E s t a c i ó n Naval se-
rá centro de a tracc ión poderosa-, á su 
alrededor ae formarán de las comarcas 
vecinas p e q u e ñ a s sgloroeraeiones, re 
c íprooas convenienofaa y mntoss ne-
cesidades, e s t a b l e c e r á n relaciones con-
tinuas de todo g é n e r o y en todos sen 
tio'of; y, al andar de loa tiempos, esas 
aglomeraciones serán el punto depar-
tida de ciudades y pueblos fioreeíen-
tes. 
L a inflaeacia Americana, por infil* 
traoión , irá mucho m á s lejos qoe el 
aJoance de sus cañones ; y esta pose-
s ión lenta del pais s e r á tanto m á s irre-
mediable, cuanto que estando fonda-
da en el ordea natoral de las cosas, la 
util idad y el bien general favorecerá 
su acc ión . 
"iVo pouvant faire qvi oe que est juste 
fut fort, on a fait qm oe qui est /or í fnt 
jíiste." Bastan estas aimpiea indicacio-
nes para hacer, más que visible, tan-
gible esta evidencia. 
Apesar de nuestro propós i to de no 
hablar en este docamento de hechos 
consumados, s é a n o s permitido, una vea 
por todas, decir qne en vista de un 
o írculo de acero que un conjunto de 
causas ineludibles, po l í t i cas , económi-
caa y geográf icas colocaban á aneatra 
P a t r i a , hubiera sido posible á los de-
legados del pueblo cubano, defensores 
del honor y de los intereses del pais, 
tomar una actitud m á s digna ante el 
mundo, ante la Historia y ante nues-
t ra propia conciencia , demostrando 
que h a b í a m o s comprendido nuestra 
s i t u a c i ó n fatal y denunciado el espíri-
tu amerioaoo. L a O o n v e n o i ó n Onbana 
d e b i ó solemnemente protestar contra 
la impos ic ión de una Enmienda que 
era una ficción p o l í t i c a , y decir: 
Puesto que ta objeto es la absorc ión 
del Nuevo Mondo, francamente—cla-
ramente, b r c t a l m e n t e — p o s e s i ó n a t e de 
Ouba, cumple tu obra y realiza tu 
designio. Doefia y satisfecha, decla-
r a naeatra desgraciada tierra, par-
te de tu inmenso territorio; y reci-
benos eesigoadoa, pero no conformes, 
como miembros de tu gran familia, 
A s í y entonces, tendremoa como oom-
p e n a a c i ó u de la pérd ida de nneatros 
ideales, la g a r a n t í a y loa derechos del 
ciudadano. A s í y entonces; la Auto-
n o m í a que consagra ta Pacto federal 
aerá una verdad; y como on noevo 
Es tado , gozaren oa de las ventajas de 
tu fuerza, de ta grandeza y de tu rí-
queza nacional. Nuestros derechos, en 
fio, e s t a r á n garantizados por el respe 
to inviolable de tu Oonat i tno ión . E n 
tus parlamentos, se o irá la voa de 
nueatroa representantes y te s e r á im-
posible impunemente ultrajarnos y ex-
plotarnoa. Y , ei á despecho de toda 
just ic ia se violasen estoa derechos y 
eataa g a r a n t í a s , apelaremoa á tu T r i -
bunal Supremo, qoe se eleva por enci-
ma del Poder Bjeontivo y Legis lat ivo. 
Grande y protectora I n a t i t a o i ó o , a m -
paro y defensa de los intereses perso-
nales, sociales y nacionales, contra los 
abusos posibles de la fuerza y de la 
Aatoridad. 
Bosquejadas á grandes rasgos las 
ideae que nos sugieren las ouestionea 
pol í t icas , digamoa una palabra sobre 
la m á s apremiante en la actualidad, 
aquella que prima sobre todas laa de-
más , y que^constituye, por decirlo aaí, 
la existencia propia del p&ís. "Pr iua 
est esse quam taliter esse." Ouba ne-
cesita capitales y brazos. P a r a obteoer 
lo primero, ea necesario ofrecer venta-
jas y g a r a n t í a s . S i nueatroa productos 
no entran libremente en loa Estados 
Unidos, el aumento mismo de la pro-
d o c o i ó n eerá causa de la baja del pre -
cio, y por ooneiguiente de la diamina-
oión del beneficio. E n tales oircanataa* 
c ía s . ¿Oómo es poaible que s ia l a 
seguridad del lucro, ocurran loa cap i -
tales para fomentar y aumentar nuestra 
riquezaf 
L a c u e s t i ó n de brazoa es la conse-
cuencia natural de la primera, inút i l 
es por consiguiente extenderooa sobre 
el particular. S i n lucro no ocurre el 
capi ta l , ain capital no hay fomento, y 
sin fomento no hay necesidad de b r a -
zos . 
T a r e a difíci l y amarga será para 
nueatroa compatriotas la a c e p t a c i ó n 
de estas verdades; pero hay algo m á s 
difícil t o d a v í a , la ap l i cac ión del reme-
dio. E l mal ea grave, y el momento 
oportuno, pasajero; necesario es que 
honradamente, con patriotismo sano y 
sensato, renunciemos á naestraa dia-
ousiones bizantinas, á loa combatea 
peraonales, á las ambioionea e f ímeras , 
á deapreoiablea rivalidades, para qtie 
podamos entrar en la via seria y fecun-
da de loa hombrea práoticoa y previ -
aores. 
E a urgente agruparnos, disciplinar-
nos, entendernos para constituir cea-
troa de d i s e n s i ó n y de luz, que lleven 
la palabra y el escrito á todas las in-
teligencias del paía; formar aaí ana 
corriente poderoaa, para que eataa ver-
dadea que no hemoa hecho máa que 
apuntar, lleguen á la conciencia del 
pueblo; el cual eatonoea, con pleno co-
nocimiento de su aibuaoióa, puede re-
solver el conflicto y salvar el paía. 
Tris te y doloroao ea el eapeotácu lo 
que ofrece hoy Oubs; tal parece que 
una fatalidad inconcebible se complace 
en atizar y remover pasiones bastarda5', 
para dividirnos y anular laa fuerzaa ea 
el momento mismo en que máa necesi-
tamos unidad de penaamientoa y anidad 
de acc ión . 
E l Decreto recientemente promo'ga-
do declarando el comercio de Oabotajo 
entre loa Estados Unidos y Puerto 
Rico, ea un golpe de mherta para el 
porvenir de Ouba. I luso será quien 
pienaeque loa Estados O nidos puedan 
conceder á Ouba R e p ú b l i c a indepea-
dieate, mayores ventajas arancelariaa 
que á cualquiera otra a a c i ó a extran-
jera. Y por ú l t i m o , vaao es creer que 
el primer Gobierno Oobsno, aau eoaa-
tituido de los hombrea máa oompetea-
tea en oí iast loaea finaaoieraa, pueda 
coaoluir ua tratado de Üoroercio en el 
cual se estipule el libre cambio. 
No levantaremoa la pluma sin ex-
hortar frateroalmente á aueatroa ooo-
ciudadanos, p i d i é n d o l e s que tanganea 
este per íodo de t raoa ic ióa que cambia 
de una manera tan brusca y tan radí-
o a l j a base de nuestra v ida poi í t io», 
las mismas virtudes, la misma abnega-
c ión , y ei mismo valor c í v i c o qne de-
mostraron ea el per íodo luctuoso y san-
griento de nuestra hi; t iría. 
Oonsiderando por una parte loa es-
casos elementos con que cuenta el paía 
para organizar el vasto y completo 
aietema de un gobierno viable; y por 
otra parte, laa neoeeidade po l í t i cas y 
militares del naciente imperialismo 
Norte Americano, ea evidente que en 
no lejano d í a la a n e x i ó n aerá la conae-
cneacia forzosa de tales premisas. Re-
saltante de an conjunto de faersaa en 
ao problema de mecán ica . 
E n la hora presente, ¿no c u m p l i r í a 
mejor el deber de un patriotismo prác-
tico, precipitar el curso de los acon-
tecimientos, é ir por el rápido adonde 
marchamos en petite vitessel Suprimi-
das aaí, y entonoea laa oauaaa da alar-
mas, sin nubes el horizonte, en la se-
guridad de una paz definida, y en la 
espeotativa de ana prosperidad mara-
villosa, re inar ía la confianza que est i -
mula el e sp í r i tu de empresa; y con la 
esperanza del beneficio cierto, se invi-
tar ían loa oapitalea y la i n m i g r a o i ó a á 
explotar laa riquezaa ocultas en las 
e n t r a ñ a s de nuestra fecunda tierra. 
¿No ea criminal retardar ó compro-
meter el advenimiento de esta so luc ión 
final, aólo por una v a n a s a t i s f a c c i ó n 
de amor propio, ea la cual con la pér-
dida de an tiempo atilizable ó irrepa-
rable p a d i á r a m o a quizáa hacer máa 
patente la deaoonsoladora demostra-
c ión de naeatra inexperiencia y de 
naeatra incapacidad po l í t i ca? 
Diohosos los que oonoeen las señales de 
los tiempos y las siguen, 
A a i eolia decir nuestro G r a n Maes-
tro, 
V I G E N T E M B S T R E Y A M A B I L E , 
Habana, Ootebre 31, 1901, 
ASÜNTOSJARIOS. 
VISITá. 
Hoy á laa diez y media de la m a ñ a -
na p a s ó á bordo de la corbeta de gue-
rra chilena O d i i r a l Baquedam, que ee 
encuentra fondeada ea este puerto, el 
coronel Mr. B o r t ó n , en r e p r e a s n t a o i ó a 
del Gobernador Mil i tar , General Leo-
aard Wood, para aaludar a l Oomaa-
dante y d e m á s oficiales del menciona-
do baque. 
S E A N B I E N VENIDOS 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X l l han regresado á C u b a nueatroa 
queridoa amigoa loa señorea don V i d a l 
Saiz y don Gregorio Oanalea, comer-
ciante e! primero y propietario el últ i -
mo, y ambos miembros distingnidoa de 
!á colonia m o a t á ñ á a a de la Habana., 
F I S C A L 
H a sido nombrado F i s c a l Munioina! 
sapiente de Remedios daa Jul io J i m é -
nez D í a z . 
COMPAÑIA HISPANO AMSIilOANA 
D E GAS Y B L E O T R I O I D I D 
E s t a C o m p a ñ í a anuncia en el lugar 
correspondiente del D I A R I O , que á 
partir de hoy oonoede á sus conaumi-
dorea de G a a y Bieotrioidad ua diez 
y un cinco por ciento reapeativaraeate, 
de deaoaento sobre las cuotas de coa-
sumo. 
A l propio tiempo ofrece á aaa coasa-
midorea l á m p a r a s incandescentea y 
quemadorea de gas. 
E a de aplaudir la ooncea ióa que ha-
ce la Bmpreaa del alumbrado, yde -
aeamoa qae c o n t i n ú e portan buea ca-
mino abaratando todo lo máa posible 
loa precios. 
VISITA D E INSPSOOIÓN 
Loa s e ñ o r e a don Justo G a r c í a Velez 
y don J u a n Vermay y Mantil la, jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n y oficial, reapecti-
vamente, de la S e c r e t a r í a de Hacien-
da, qae fueron á Oienfuegoa á girar 
una vis i ta de i n a p e c c i ó n a l Ayunta-
mieato de aqaella c iudad, han termi-
nado s a cometido; h a l l á n d o s e practi-
cando ahora ei mismo trabajo ea la 
A d m i n i a t r a c i ó a de Rentas é impues-
tos de la zona fiscal de Oieafuegos. 
MÁS VISITAS 
E a el tren de la m a ñ a n a del miérco-
les ealieroa para Oabezaa los s e ñ o r e s 
don Manuel R o d r í g u e z , don Domingo 
P é r e z Manrique^ Adminiatrador y ea-
cribiente reapeotivamente de la Z a n a 
F i s c a l de Matánzaa , loa cuales vaa á 
girar visitas d e i a s p e c c i ó a a l A y a n t a -
miento de Cabezas y otros de l a pro-
vincia. 
S T R 
de Echegoyen y Cantero 
92, ÍGÜIIE 82, BDIFiCiO Míl 
Tenemos el gesto de ofrecer á nuestros amigos en par t i cu la r y a l 
p ú b l i c o en general, ei nuevo sur t ido de telas inglesas recibidas d i r e c t a -
mente para la presente e s t a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s d e f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sos ant iguos cortadores. 
N O T A : B a t a c a s a por l o s m u c h o s a ñ o s de e s t a b l e c i d a e s c o n o c i d a 
de todo e l m u n d o , y no t i e n e s u c u r s a l e o -
G 1«10 • 27a-34 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
A R R E I R 
R I C A R D O D E L R O S A L 
43, Reina 43. Ttlcfoco 1S57. 
Llegó selecto surtido de telas inglesas y francesas 
para la actual estación. 
P E R F E C C I O N Y E C O N O M I A 
4 3 , R E I N A 4 3 . 
7532 48-Pl 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
¡mulsión Creosotada de "Eal»ll 
i» • f t i 
NO P U E D E HAOEB ALTERACIONES 
A virtud de ofloio del Teaorero MQ-
niqipal de Manzanillo, coosaltaodo ei 
el Ayootamiento puede rebajar las 
cuotas qoe tiene consignadas en ea 
presapnesto y condonar á un industria! 
los recargos en qne ha inoorrido sin 
hacer extensiva la medida á todos loe 
d e m á s , la S e c r e t a d » de Hacienda hi* 
resuelto qoe dicho Ayuctamieuto no 
puede hacer a l t erac ión alguna en lae 
onotaS que tiene consignadas en presa-
puesto por ser un precepto general qui-
las cuotas qoe e s t é n y a consignadas 
en presupueste no poeden modiflearse, 
sino al tiempo de la formación de a q u é -
llos y que eí Ayuntamiento pueda con-
ceder moratorias ú atorgar beneficios 
s i conviniere á l a buena Admioistra-
o ión de l procomÚD; pero con carácter 
genera l y no como favores ó privilegios 
individuales. 
L A ACADEMIA F A E A MAESTEOS 
Aumenta considerablemente el nú-
mero de oononrrentes á la Academia 
que para los e s á m e a e s de primero y 
segundo grado, ha establecido grat is 
para sns abonados la A s o c i a c i ó n de 
Maestros P ú b l i c o s en la escuela " L u z 
OabalIero.' , 
E l buen m é t o d o y sentido p r á c t i c o 
seguido por los confereacletas, augu-
ra un excelente resultado á los q a ¿ 
al l í se preparan. 
L a a clases oomieozan á las siete y 
mediay conoiayen á las uneve y media. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G L A T B K S A " 
Di a Io de Neme a; Ore. 
Entradas.—ñ&ita: las once de la mañana 
no hobo. 
Salidas. —Ho bubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 3L de Octubre. 
Én/míftíá.—Después de las once d é l a 
mañana: 
Señores don Manoel Fernández y familia, 
de Santiago de Cuba; don Valentía Arias y 
señera y don Valentío Martíno?, señora é 
hijo, de Méjico; don Manuel Roiz, da Pilo-
to; don Manuel Fernández, don Jesús Díaz 
y don Manuel Gobo, da México, don Joa-
quín Martí, de Cienfuegos; don Antonio Vi-
dal y dan Francisco Gustambide, de Espa-
ña; don A. S. Trápaga, de Tampico; don 
don Jteó C. Rodríguez, don M. Díaz, de 
Santa Cruz; don Manuel Forexas, don José 
Mendoza, de España; don Leopoldo Fró-
goliy eeñora.doa Guisseph Paradoji y seño-
ra, don Bómulo Crecensi y don Alfredo 
Frégoli, de Europa; don J . Jones y don J . 
Collins, de los Quamados. 
Día Io de No fié rubra. 
Bniradqs*—B.&ax,9l las once de la mañana 
no hubo. 
«Saldas.—Señores den Nemesio Martínez 
y señora, doña Regia Solía y ÜOQ B. Pelman 
l í O T B L " M A S O O T T E " 
iSa/icía¿'.—Señores :don CríÉtobal Branet, 
don Rafael Biay, don José Gorgas; de Sit-
ges; don Julián Cacho y señora, señora 
Viuda de Alonso y familia, de España; don 
Atllano Vólez y hermano, de S ntander; 
don Ramón González y familia, don Pedro 
áyeararán y don Pascasiu Diaz, de España; 
don Wladislano Wagner, don Ed^ard Bry-
sinski, don Carlos A. Smith, dua -José Ma-
ría López y señora, don Felipe Alduncin, y 
señora y don Pedro Alduncin. 
H ^ T l a L "rüSjHGSJAFO" 
Dia 
l i r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
mañana: 
Señorea don Ramón López, María de 
ülloa, Juana Sánchez, y ¡Manuel Pmera y 
señora, de España; don S. da Beaomond, 
de Artemisa; don Luis Garthi, J . W Sceete 
y Bedrro Viotoiero y señora, de Wash-
ington 
Día 31. 
•Saldos.—Señores don Manuel M. Del-
gado. 
D i a l . 
•Erradas. —Basta las once de la mañana-
Señores D. Chas Bucli)aDd,de Matanzas* 
general Pedio Días, de Artemisa. 
H O T B I i " F L O B I D A " 
Día 31. 
jEw^odas,—Señores don Carlos Naiverde, 
de Asturias; don Maonel Ferrés, de Barca--
lona; don Antonio E s arre, de Costa Rica. 
/SWida.—Señores don Alix Bonó, de Puer-
to Cabello; don I . Ca?tañón. de esta ciudad 
ESTADOS m m % 
(Servicio 
de ia Prensa Asociada 
D e boy 
Washington, noviembre 1° 
L A OADSA D E S O B L E Y _ 
" L a d e a d a la m e a M Vi=ea ^ 
r a n t e S c h l e ; ^ t e m a d o sus trabaja*, 
l íueva York, noviembre V. 
U N ' . P R O F E T A 
S ^ ú n despacho da Lisboa dirigida al 
H e r a l d el Ministro Portugués^ en 
Washington recuerda haber anunciado 
con anticipación la muerta del Presiden 
te Me Kinley. 
Londres, noviembre 1? 
E L JJífiY E D U A R D O 
El semanario médico T h e L a n c e t 
ha declarad cficialmente que el Key 
Eduardo goza de una salad escalente y 
que no ha sufrido operación alguna. 
P A R A E L T R A N S V A A L 
En breve saldrá para Sud Africa una 
brigada de caballería. Todas las fuerza8 
de Icfanteria disponible irán también an-
tes de Navidad. 
Manila, noviembre i? 
A R M A S E N T R E G A D A S 
Los insurrectos que se rindieron ayer 
en la isla de Cebú, hicieron entrega á las 
faersas americanas de 150 riflss y 8 ca-
ñones de bronce. 
Tánger, noviembre 1? 
I N D E M N I Z A C I O N 
El goWrno marroquí entregó al re-
presentante de España 1600 pesos ada-
más de los 30,000 de que ya hemos dado 
cuente, como indemnizaolón por el se-
cuestro de los niños. 
Braselafi". noviembre Io 
OPOSIOÍON 
Solamente Rusia se opone á quo se fijo 
la fecha en que se ha ds celebrar el mi-
tin para tratar sobre las primas azuca-
reras. 
Madrid, Noviemore Io 
L A C A M A R A D B D I P U T A D O S 
La Cámara ds diputados ha votado una 
ey prohibiendo la libre acuñación de al 
plata. Acordó también un voto da frater-
nal cariño á las repúblicas hispano-ama-
ricanas en contestación á las demostra-
ciones de simpatía hacia España hechas 
en el Congreso Pan-Americano delíésioo. 
Tolón, Noviembre Io 
L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
Ha entrado en esto puerto la escuadra 
francesa que cruzó el Mediterráceo, y 
la división al mando del almirante Cal* 
llard ha recibido la erden de alistarse 
para salir al primer aviso. 
Tolón, Noviembre Io 
E L J E F E D 3 L A D I V I S I O N 
El almirante Caillari, es el comandan, 
te de la división que se anunció ayer ha. 
bia salido para Levante y que ha regre-
sado hoy. 
C A M B I O 
El regreso de la escuadra párese indi-
car que el Gobierno ha recibido de Cons-
tantinopla noticias que le hsn inducido á 
modiñear sus planes primitivos. 
París, Noviembre 1? 
L A P R E N S A 
La prensa de esta capital sa muestra 
sorprendida por la irrosolución del Go-
bierno en la cuestión franco-turca. 
Naeva Yoik, Noviembre 1? | 
L A C U A R E N T E N A 
Ha terminado )a caaríotsna y cen ella 
la detensiia qae áafrún l:s pasajir^ 
procedentes da Coba. 
Liverpool, Noviembre Io 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se han presentad: naevos casos de la 
sapuesta Psste Babónics, entro los caa-
Itss han ocarrido seis defancioneg. 
En Glasgow, de cuatro casos ha fallaoi" 
do uno. 
París, Noviembre 1° I 
D E C L A R A C I O N . O F I C I A L 
El ministro de Relaciones Exlranjsras 
desmiente el despacho de TcJan anun-
ciando el regreso del almirante Oaillard: 
-dice que las noticias publicadas ayer son 
las verdaderae; que el almirante Oaillard 
se dirige á Turquía y qae se espera llega-
rá el domingo á Sira desde donde intimará 
la rendición de la ciudad de Smirna. 
El Gobierno cor fia en qae loa Turoog 
tratarán de arreglar el asanto satisfao-
toriamente sin necesidad de que se bom-
bardee ningún puerto. 
Tolón, noviembre Io 
L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
Se ha reconcentrado en este puerto to» 
da la escuadra francesa del Mediterráneo, 
con escepción de la División del almiran-
te Caillard, cuyo regreso se anunció erró* 
neamente esta mañana. 
L A D I V I S I O N O A I L L A R D 
La División Caillard, hoy en caminí 
para aguas turcas, se compone de 2 aoo-< 
razados, 3 cruceros y 2 caza-torpederos. 
Mtviniecto HariUno. 
Y A C B T M A R G A R I T A 
Esta mañana fondeó en puerto, proefle 
dentó de Savannah, el hermoso yacht da va*-
por Margarla, propiedad de Mr. Drechael^ 
de Nueva York. 
Su porte ea de 1,780 toneladas; viene ai 
mando del capitán Mr. Cuatring y conduce 
á su bordo 19 escuraionistas. 
£ L J U A N P O R G A S 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Barcelona y escalas, el vapor español 
Juan Porgas, con carga* general y pasaje» 
roa. 
E L A L E L E 
Procedente de Belice, entró en puertf 
esta mañana el yacht de vela ingléa Aáela^ 
en lastre. 
E L J E N N I E E U L B E R T 
Hoy salió pa:a Fernandina el bergaoíln 
americano Jennie Eu'bert, en lastre. 
E L I I A N N 1 B A L 
Esta mañana salió para los Estados Dnl-
\ dos el vapor fimeriesno Hamibal. 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor español Calnluña in^portó d.a 
¡ Las P. Imae 8,0 0 pesos en plata, para loa 
:' Srea. Henry Clay, Bock y Comp. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 7 ó | á 7C| V, 
Calderilla de 73¿ á 74 V. 
Billetes B. Español . . de 6 ¡ á 6 | V. 
Oroamericano contra ) , in , , n 
español \ de á p' 
Oro americano contra 
plata e spaño la . . . . . 
Centenes 
En cantidades á (5.02 plata. 
Irises á 5.50 plata. 
En cantidades á 5.52 plata. 
E l peso americano en) •, , . , , 
plata e s p a ñ o l a . , . , i do 1-41 á i"44* 
Habana. Octubre 31 de 1901. 
de 44 á #4} P. 
á 6.90 plata. 
A ver. palpar, juzgar, admirar y hasta criticar el Grandioso Surtido de Casimires Armures 
Gergas y Cheviots con qne La Antigna Casa ds J. 7 A L L É S inaugura desde hcy ^ 
LA TEMPORADA DE INVIERNO 
Fiases por medida. TODO BE MUYE i A11 fm iiedlda. 
Flnses de casimir de lana pura clase superior; de buen cuerpo; colores serios v de Gran Pan-
tasía; y con magnífica mano de ohra á $14 plata 
ALLESOS 
F L Ü S E 8 D E C A S I M I R J N O L E S 
grao Dovedad, 
de Doocbo cuerpo y buenos forros, 
1 6 p e s o s p l a t a 
F L U S E S D E C A S I M I R I N G L E S 
á cuadros ó lisias 
de grao faotasía, clase superior, á 
1 6 p e r n o s p l a t a 
E L Ü S E S D E J E R G A A Z U L 
ó Degra, color 
permaneute, cahdad superior 
1 6 p e s o s p l a t a 
E L Ü S E S D E C A S I M I R I N G L E S 
clase superior, 
y de la más alta fantasía, 
20 peeoa plata 
KLÜSES D E C A S I M I R 
de estambre de Ja mejor calidad y última 
moda, á 
24 p g s o s p l a t a 
F L U S E S D E A R M O U R 
negro ó azul 
clase superior, COD magnificoa forros, á 
2 2 p e s o s p l a t a 
P A R A VESTIR 
Trajes de chaquet ebeviot negro fraucéo, superior á $ U - M oro 
Trajes de chaquet armour fraucés del mejor J » 26 50 " 
Trajes tmohir-de gerero superior y flores de s e d a . á " 26-50 " 
Trajes de frac eco género y acceíorios de la mejor clase, á " 45 í t » 
Esta casa re entrega ninguna prenda que no lleve el gastó de sns íavoreeedores 
a m . ML. 
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DE U & U U NO PASA 
L a historia, la tradic ión y la leyenda 
e s t á n llenas de fr&eea atnbaidaa a lo? 
grandes hombree, las ooalea, ó pintan 
nn carácter , ó ezplioaa un aoonteci-
miento, ó reve ían toda ana teoría de 
gobierno, ó dan ia clave de ana eeria 
de hechos his tór ioos . 
E l alma de Felipe l í ee nos maestra 
por completo en aqael la aaetera res-
puesta dada á los qae le comanioaron 
la nct ío ia de la dee traae ión de la i a -
vevcible: «'Yo co la env ió á lachar con 
los elementos," Todas lae esperanzas 
de la Roma repablicana e s t á n en a^aei 
cé l ebre recordatorio: " ¿ D a e r m e s , B r a -
te?" Don Joan l í hizo la orít ioa de ea 
reinado eaando, al morir, exo lamó: 
" M á s había nacido j o para monje del 
Abrojo que para Rey de Oasti l la ." 
L u i s X I V formnió en eoatro palabras 
el despotismo, cuando dijo: " E l E s t a -
do soy yo.*4 Toda la grandeza de alma 
de F / a y L o i s d e L e ó a ee refleja ea el 
HJOSO "üecía-moe ayer.u //^ de 
Cambrons ea el grito heroico de la 
guardia VH j a al morir en W a t e r l ó o . . . 
Desde S a r d a n é p a i o hasta el ee l*bérri -
tno Pucheta, los grandes hombrea han 
tenido el doa tíe condensar en ana sola 
frese un mando de ideas. 
Sagas ta ha produ&eiadü t a m b i é o so 
frase s i n t é u o a , cifra y resamen de ea 
po ' í t i e s : B e mañana no •pma. 
Se ha eapaeeto qae el aotaal presi-
dente del Consejo de miniütroa era la 
e x p r e s i ó n v iva del doke/amiente, y no 
han faltado canoataristas intenciona-
dos que le han representado con ata-
vice á lo moruno, en actitud de p lác ido 
reposo . . . Koj no es la idioeincrasja 
del geñor Sagasta la qae esos car ioa-
turietas le str ibayea. E l aparente re-
poso del jefe del partido l iberales algo 
semejante ai barbecho de loa campos-
nn descanso momentáneo , para que la 
cosecha del porvenir sea mayor. 
;De o: anana no pasa! 
E s t a gran frase del seBor Sagaata 
expresa también de un modo admira-
ble "la manera do bacer" de nuestro 
pueblo. ''De maDaua no pasa"—dice 
ol literato, pensando en I» obra qae ha 
de inmortalizarle. ' De m*üana no pa-
sa"—exoiama el artesano á quien el 
trabajo espera. "De manaaa co pasa" 
afirma el estudiante & qaieo apremia 
el estudio. Y todos los qoe tienen ooa 
ob l igac ión pesada qae eotoplir dicen, 
como el presidente del Ooosejo: "De 
m a ñ a n a no paea-" 
Y a lo dijo Oarnpoamor, pensando 
( ¿ n n ^ e n el seSor Sagaata: 
" E n sa alma, entra española y ni»bon;í!.s 
piído más la pereza quí la gana, 
y &«! pagaba tus dU y otro dfa 
d'nitndo BÍemprc; "—Escribiré mafiana." 
¡Y q a é socorrida, y sobre todo, qn^ 
c ó m o d a ee esta fórmala de la v i d » na-
5Íoaal! E l que todo ¡o aplaza, en n a ú » 
ae equivoca. Mañana ea, ademán, nn 
plazo eiempre prorrogable: ea noa sa-
t i s faoc ión qae nos damoa 4 nosotros 
mismos, es no firme propós i to d« en 
miend» que nos absuelve de n o e s t r » 
pereza. 
De m a ñ a n a no pasa. Meses y B ñ o a 
use suceden, y siempre camina delante' 
de noeotoa tsa m a ñ a n a qae nonos. Us-' 
ga. Anhelo sincero el de es» m a ñ a n a ; 
tan sincero como ei del héroíi de LA 
hi&totia de muchas cariafi. . . 
Y ea tacto Eepafia, como la Doroí 
tea del peqaeSo poema, e n ü a q o e c e , se 
consume y agoniza, pensando siempre 
en que "de m á ü a n a co pasa." 
Zi R D 4. 
C A N A R I A S 
Las Palmas de Gran Canarias ¿4 d-e Oibre. 
Eí ú i t imo correo de la P e n í n s a l a ha 
traído aotioiaa asegurando qoe al ün 
van á emprenderse loa trabajos de re-
parac ión del cable tendido entre esta 
provincia y la metrópol i . Oero» dé 
tíos meses llevamos de interrupc ión 
te legráf ica , durante cuyo período ha 
sufrido serios perjaicica el comercio 
de este arch ip ié lago , siendo ignaimen-
te muy importante el quebranto qae 
por el mismo motivo ha eaperimentado 
el erario de !s nación, dejando de per-
cibir las oaantiosaa samas qoe le co-
rresponden por dereohoa de t ráns i to 
de ios despachos destinadoa á ser oar-
eadcs por ei cable del Sene gal. 
L a s frecnenteaintermitencias de la 
aludida v í a te legráf ica Cádiz -Tener i fe 
tonstitoyen una verdadera contrarie-
dad para los intereses de las numero-
sas c o m p a ñ í a s navieras cuyas flotas 
tocan en estos puertos como escala 
obligada de sus itinerarios, y apre-
ciando los beneficios que anualmente 
reportan á este país las entradas y 
salidas de tantos centenares de buques, 
fác i lmente se comprende la importan-
cia qae encierra el buen estado de! 
cable para que constantemente pueda 
prestar el debido servicio. 
ü r g e , pues, una pronta r e s o l a c i ó n y 
F O L L E T I N 28 
N O V E L A POLACA 
POR 
E N R I Q U E B I E N K I E W I C Z 
(Etta covela, publicad» por I» casa edllort») 
Muncci, ee vende et la '•Moderna Poesía," ObUpo 
«úmero IS5.) 
( C C N T l N O a l 
Bueno que capitule un ejérci to , pe-
ro i q a i ó a tiene derecho á renegar de 
eu rey y de su patria? 4Qaiéa tiene 
derecho á desmembrar el Estado al 
unirse con el extranjero? ¡Señores , 
esto es nna desventura, una infame 
tra ic ión , un asesinato, nn parricidio! 
¡ S a l v e m o s la patria, hermanee! ¡En 
nombre de Dios, salvemos á nuestra 
madret ¡ D é m o s l e nuestra vida, derra-
memes toda nuestra sangre! ¡No que-
remos ser saceos, no lo queremos! ¡Oh 
mal nacido todo aquel que tema dar 
toda su sangre! ¡ R e s c a t e m o s á nuestra 
madre! 
— ¡Traic ión!—gri taron centenares de 
v o c s s , — ¡ T r a i c i ó n ! ¡ D e s p e d a o e m o e á loa 
traidores! 
— ¡ U n á m o n o s ! — g r i t ó Sohetoefci. 
—¡Contra los saecoa hasta la maer-
l e ! — e x o l a m ó K í o d s i n e k i . ^ 
Entrambos se dirigieren al campa-
taento, gritando: " ¡ U n á m o n o s ! i ü n á . 
)ttOQosr7 y ftlg&nos oenteüft ísá de ÜO> 
ya qoe, s e g ü n parece, el cable se halla 
en an triste estado de aver ía , acomé-
tase la empresa de tender otro nuevo 
oircalar para qae siempre qaede ase-
gurada ia e o m a n i c a c i ó n con E s p a ñ a , 
e m p l e á n d o s e así el dinero en una obra 
üt i l , en vez de estar tirando continua-
mente al agua miüarea de pesetas en 
reoomposioionea de corta darao ión , 
Máa és te ea aeanto qae como tantos 
otros dá la medida de lo que vais la 
admini s trac ión española . Actaa lmen . 
te estamos aa ír iendo nna especie de 
huelga de ables, pnea, « d e m á s del de la 
Fen íosnJa , tampoco foociooan los ra-
malea qae aaen esta ciodad con Tene-
rife, y ía vecina isla con la de la 
Pa lma, 
Poco antes de tales interrapeiones, 
res int ióse t a m b i é n el servicio de esta 
poblac ión , por caosaa qae oreo conve-
niente exponer, por tratarse de una 
e s t a c i ó n que, como la de L a s Palmas , 
produce al Estado de veinticinco á 
treinta mil peeoa menaaales. 
P a r a repartir en an trayecto de 
nneve k i lómetros , qoe ea el que hay 
entre esta ciudad y el barrio llamado 
Puerto de ia L a z , nnoa treaüientos te-
legramas qae por t é r m i n o medio se 
reciben diariameate, solo í i garau trea 
ordenanzas. Tiempo atrás nnoa de 
ellos dejó el empleo y otro e n t e r m ó , 
haciendo el tercero todo el trabajo do-
rante IS d ías y a ü a en 1» forma defi-
ciente que cab ía oamplir, E a tal si-
tuac ión p id ióse á Madrid qae autori-
zase cubrir í n t e r i n e m e n t e í» vaosute 
producida, pero la 4 í r e o e i ó a general 
c o n t e s t ó qae por correo ro«üdaría el 
nombramiento de q o í e n deb í» venir á 
ooapar la referida plaza, qae, si no re-
cuerdo nial, eetá d o c t a d » con nueve 
doroa al mee. 
A s í !aa coasf*, e' óo ioo ordenanza 
qae estaba disponible, rendido des-
poéa de una tarea ruda y exoeaiva, 
c a e ó enfermo también só lo entoooea y 
ante el oomprocuiso de qoe se amon-
tonaran sin dkütribairse los telegra-
mas ree ib ídoe , Madrid v i n o á d a r á n 
veoia para qoe el jefe de la e s t a c i ó n 
hiciese la d e s i g n a c i ó n interina. 
Oaoaa risa y pena á la vez pensar 
qae para el diefrote de n ó m i n a de pe-
seta y media diaria haya de venir per-
sonal de la Penfnsala aavfgaodo una 
distancia de eeteeieitas miílaa. 
Del ramo de correos tampoco cabe 
babiar mejor. Por lo qae a t a ñ e á la 
« d m í o i s t r a c i ó n esta localidad, de-
be s e ñ a l a r a s principalmente c ierta 
l e n t i t o á en el despacho de la correa 
poodeacia, sobre todo ooando se aglo-
mera a i g á a n ó m e r o de sacos en laa 
expediciooea qae vienen de la F e n í a -
sula. 
Semejante defecto proceda de l a es-
oasez de personal, puesto qae para 
ana oficina donde tanto movimiento 
exiete, aou muy pocos ei Adminis tra-
dor y nn (.fiia?. S e g ú n tengoenten-
dido, Bqui corresponden máa emplea-
das con arreglo á f» plantilla, pero 
niogauo quiere arrostrar las molestias 
de au traslada á tanta distancia, 
atendido el e s í g a o aneldo que tienen 
asignado. 
Hace a'gunos meses qoe eafcoa f an-
oionarios de correos y tafógrafos sol i -
eitarou gratifloaciOa de res idencia , 
m i M la tienen concedida de poco 
tiempo acá la magiatratora y el e j é r 
cito destinado á Oaaarias , pero los KO-
licit&orea no tovieroa la aoerto de ver 
atendidos saa deseos. 
Ifitíta disparidad de criterio en la re-
s o l a c i ó n de igoalet? aolicHudea basa -
das en idént i cas razones ha dado l a -
gar á qoe los empleadoa-ae conaidere n 
peí jodioadoa, l a m e n t á n d o s e de qoe l a 
jaaticia no baya sido igaal para todos. 
E l servicio pos ta l -mar í t imo propio 
y oficial entre la F e o í n s a l a y eata 
provincia adyacentes, consta da doa 
expedioiooee measnales ó sea laa mis-
mas de í*r-aodo se e s t a b l e c i ó 1» Une» 
ei año 136^ oodo lo oaá l ha sogerido 
la idea a Las Canarias, p e r i ó d i c o qoe 
se pabl íoa en Madrid escrito por geo-
te de esta tierra, de reprodooir el 
aoanolo qae, firmado lo© consigoata-
ríos de loa ^porea de S a n t a Oro a de 
Tenerife, insertó la prensa de aqael la 
época , 
8i fuéramos á jazgar por este dato, 
el arch ip ié lago no batiría ganado nada , 
su comercio seria reducido y s e g u i r í a 
sin proeqarar toda ea riqueza, pero la 
realidad demoestra absolatamente lo 
contrario y por razones de índo le may 
varia ea impresoindible qae el Estado 
dé proebss de qae sabe que laa c i r -
oanstaooias no son las mismas y qae 
el decurso de casi siete 1 ostros impone 
juiciosas reformas. 
Cierto es qoe, d e s p a é a d e l a p é r d i d a 
de laa Anti l las , el naevo plan de i t i -
nerarioa qne paso en prác t i ca ia ü o m -
p s ñ í a T r a s a t l á n t i c a aumentando laa 
escalas de sos boques en eataa Islas 
afortanadas, proporcionó ana notable 
mejora en nuestras escasas comunica-
oiones oon la P e n í n a a l » ; pero, como la 
e x p r e s a d a O o m p a o í a , qoe sus vaporea 
nos visiten, ocarre qae existen consi-
rabies desigualdades en loa coadí-oa de 
servicios y qoe á veces transcarren 
bles les siguieron coa el sable desen-
vainado. 
Pero la inmensa mayor ía p e r m a n e c i ó 
inmóvi l , y parte de los qoe a c o m p a ñ a -
ban á Schetaoki Klodzineki , viendo 
qae su número era p e q n e ñ o , empeza-
r e n á mirar á s a alrededor y se detu-
vieron. 
Finalcpente ee abr ió la poertade ia 
casa en qoe se había celebrado el con-
sejo, y de e l l a s a l i ó el voivoda de Pos-
oanla, Opai inski , coa el genera l 
W:ft,z á la derecha y R a d z e y o v s k í á la 
izqoierda. 
V e n í a n en pos A n d r é s Gradz inek i , 
vaivoda de K a l i e k , Myrskoveki , c a á . 
tellanode Kr.vvineki, Gembiteki , cas-
tellano de Myendzyrechka, A n d r é s 
Slopfeki, 
Opaiinski agitaba ea la mano an 
pergamino geilado: t en ía la o&beza er-
guida, pero ea faz e s u b a pá l ida y sn 
m;»ada era incierta, aun ooando se es-
forzaba ea aparecer tranqailo y ale-
gre. Abrazó con la mirada la moltitad 
y en medio de an silencio de muerte , 
h a b l ó ooa voz penetrante, si bien qoe 
incierta y ronoa. 
—Señorea , boy nos ponemos bajo 
la protecc ión de S a Majestad el Rey 
de anecia ^iva Carlos Qastavo! 
E s t a s palabras fueron acogidas en 
ailencio; máa ana voa da pronto grito: 
—¡Veto l 
E l voivoda v o l v i ó la mirada a l sitio 
de de donde había partido la voz y 
dijo: 
machos d i a s i s a que haya correo y lue-
go se aaceden s e g a í d a m e n t e . 
L a s a l i d a de los vapores correos en 
tre E s p a ñ a y Oanarina debe arrancar 
de Barcelona ó Marsella, para tomar 
la carga qae viene de Oata laua , Va-
lencia y A n d a l a c í * , recogiendo la co-
rrespondencia en Cádiz y facilitando, 
al propio tiemp->, ea ana viajes de re-
torno la e x p o r t a c i ó n de los produotoa 
de estas is íaa, pooi meaoa qae dcaoo-
nooidcs en loa mercados naeionaiea. 
Nn hay m^s oae contemplar como 
las meruancias catalanaa, valenciauas 
y ma-iorqainas, si bien lachando du-
ramente, van abr iéndose honrosa bre-
cha, compitiendo en este oameroio coa 
correncia extranjera, qae aates con-
sideraba como feudo propio el oonsa-
mo is leño. Por fortuna, las cirouns-
tanciaa se prestan para variar de pau-
ta, estando p r ó x i m o á espirar el con-
trato qoe actaalmente rige el servicio 
entre Oádiz-Teaer i fa y las Palmas , 
y puede aprovecharse el momento opor-
tuno de satisfacer laa aspiraciones de 
los caaarioa, f-ivjrecieado de paso las 
necesidades de la iadustria penlnsuiar. 
Sabido ea que los p l á t a n o s y toma-
tes, cosechas priacip^les da estaa tie-
rras, se exportan casi exclosivamente 
á Inglaterra . E n máa de nn mil lón 
de racimos de los prim^nn ee ealcaiau 
las remesas de los ú l t imos doce roe 
sea, y, atendida la mavor e x t e n s i ó o 
qae se ha dado al caitivo, p r e s á m e s e 
que pronto as e l e v a r á á milloa y me-
dio el total de los embarques, cuyo va-
lor proauoirá aprosimadameate uno a 
nueve millones pe pesetaa. 
S in embargo, esta importante faen te 
de riqueza corre rieago de verse ame 
nazada en el mercado iag)éa por loa 
c*da día m á s oreoidoa arribos* de plá-
taaoa de Jamaica , qne disputan al 
p lá tano canario las demandas de loa 
coneumidorea, v a l i é n d o s e de aa menor 
precio, ya que no paeden regatearle 
las excelencias superiores de sabor y 
aroma. 
E l gobierno es tá interesado en el fe-
liz é x i t o de los frutos de PO colonia, y 
como qoe en aquel p s í s preüéraose loa 
efectos de las obraa á laa bambollaa de 
re tór icos proyectos y propagandas 
parlaaheras, ya e s t á venfloaado r á p i -
dos viajes una poderosa empresa na-
viera ayudada por una cuaotioaa sub-
venc ión oficial. 
T jcaate á esto, hay aqu í qolenea 
creen que la competenci* de J a m a i c a 
oada podrá contra la p r o d o c c i ó a de 
estas islas, en tanto qaa otros e s t á n 
haciendo tristes vaticinios y temen se 
reprodozean el krao que al sobrevenir 
la decadencia de la cochinilla o c a s i o n ó 
la ruina de m u c h í s i m o s capitales. E n -
tre ambos c r i t e r i o s — ¡ m e r i d i o n a l e s al 
tinl—ea probable que pueda hallarse 
t i poato sano y acertado qae ios í r a -
tos de Jamaica , ain llegar á desterrac 
de loa mercados ingleses el p l á t a n o de 
Oaasriaa, hagan sentirle el peso pro-
pio de toda mercanc ía que lacha con 
veatsjaa en la c o t i z a c i ó a . 
Atentos &l porvenir y ejercitando la 
mis ión previsora que les compete, de-
baa loa hobiernoe eup^ñolea anticipar-
ae á loa a c o n t e o i m i e o í o í y poniendo á 
la agnoaitara canaria OÜ condioionea 
de poier bascar naavos oeotroa OÍ-
meroialiía heoia doadeeaoarri lar el so-
braote del rendimiento de su suelo. 
F i jando en na viaje semaual el ser 
vicio de los buques correos, procuran-
do a d e m á s , que toqaeu en varios paer-
ton del Meditercftaeo y gestionando 
cerca de las entidades í e t r o v i a r i a s de 
la Pen iusu la t a n í a a da ttanspucte que 
uo eqaivalgrtü como las actualt ía á un!:» 
urohíbiüion para el t ráus i to de estoa 
frutos, ee consolidara m-üa la oonaer-
vaoióa de este territorio qoe cuantas 
fortifioaeiones y obras de ü e í e a s a pue-
dan ¡magiuarae . 
L a comuaidad de inlereees ea el 
lazo máe suave y á la par uua» proluo-
do para la unión de paebi .'í? distantes, 
ea tanto que todoa few eeotimieotoa 
máa bondos e luimi).-» pueden resqoe-
brajarae e ü a a d o Lia relaeiones entre 
los gobierooa y sus adroinistradoa 
quedanexolueivameoto encomendadas 
al re>J8odador de contribaaioaea. 
J C S É E E O f A E C G E E , 
E N L U G O , 
J U E 2 > Q 3 F L O S A L E S . 
Cclub* e 6. 
LA SALA, 
B r i ü a a t e ha resaltado ia fiesta de 
los Juegos Ünrales. 
E l amplio s a l ó n del Oíroaio de Be-
l lss Artes , a r t í s t i c a m e n t e decorado, 
resaltaba t o d a v í a defleisnta para con-
tener las mil quinientas personas invi-
tadas. 
L a presideneia se hab ía cedido al 
gobernador civi l , y al acto asistieron 
todas las autoridadea locales y pro-
vinciales y diatingaidaa peraonalida-
deadeeata pob lac ión , de la C o r n ñ a y 
Orense. 
L a solemnidad, d e s p u é s de breves 
frases de la presidencia, d ió comieozo 
aon la proc lamac ión de la reina de la 
reina de la fiesta, s e ñ o r i t a de Velarde, 
que a c o m p a ñ a d a del mantenedor y á 
loa acordea da la marcha de Cád iz su-
bió al trono entre v í t o r e s y aclamacio-
nes. 
D e s p u é s de la lectura de las p o e s í a s 
premiadas, se c o n c e d i ó la palabra al 
s e ñ o r M e n é n d e z Pa l laróg . 
DISCURSO DEL MANTENEDOR 
L a s primeras palabras del orador 
fueron para saludar á la c o m i s i ó n or-
ganizadora, á los escritores que h a -
bían concurrido al eonoarao, y al jura-
do calificador. 
J a m á s — s i g u i ó l u e g o — p r e s u m í que 
llegara o c a s i ó n de rendir mi altivez 
repablicana á los pies de nna dama 
ooroaada; pero imposible me es desco-
nocer la majestad de la belleza y ne-
gar el cetro á la reina elegida par tan 
recto y jasto s a í r a g i o . 
No voy á hacer una nueva e d i c i ó n 
de la historia de los jcegos florales, 
cuya rea taurac ióo los ha t r a í d o con su 
propia y tradicional forma, pero oon 
otro lottdo m a ? diatlnto del que tavie-
roo ^n loa tiempos medios. 
i iran entonces nn mero pasatiempo; 
boy revisten una finalidad ó t i c a y so-
cial, que viene á rectificar en el alma 
Podo más el temporal 
que noeetroa esfuerzos varios 
y se han tragado laa olas 
el cargamento y el barco. 
Oon la l i idastria y el comercio 
todo al fia ha naefragado, 
y solo se oyen lamentos 
y exclamaciones y llantos. 
Tanto y tanto s u b i ó íZ-oro, 
qae e s tá en la punta del palo 
y ahora gritan al ver la muerte 
—¡nos fastidiamos mochaohoe í 
¡Acontecimientos' Inusitados! 
A l ver acercarse la e s t a c i ó n de invierno todo el mundo tiembla, anos de frío, y otros ante el difioíl y trascenden' 
tal problema é é procurarse la necesaria ropa para huir de ias desagradables caricias de E d o . 
Pero en la fiaban a, desde qae el a imacén .Fm de Siglo abr ió sus puertas nadie tiembla por nada, y vé acercarse 
impasible l a temida y desagradable e s t a c i ó n de invierno. 
iOoal es la oausaf ^e á da Siglo, oh! pueblo, y enoontraraB magní f i cas capas de seda y de lana, adornados 
y bordeaos, de ü i t lma novedad, desde un peso plata hasta diez centenes. 
Capas negras con pasamaner ía y ehiffones, gran surtido y variedad. 
Sedas, lanas, cachemiras, lanas liaaa y labradas en todos colorea y en todo precio; pero siempre baeoos y de 
gran novedad, 
E a frazadas de a lgodón aqoello ea el acabóse , 
l í o hay qoe temblar mocbachonesl 
L a mejor frazada qae se conoce, se vende en F i n de tiiglo á setenta y cinco oentavoSí 
B r o d e r í e s , gaipars, clase soperior á peso. —Esto no se v é más que eo F i n de ¡Siglo, el detractor del monopolio! 
Adornos de p a s a m a n e r í a y de goipar, á como se quiera pagar. 
¡Y ahora ana borobal 
¡Cobrecoreet de aeda y lana, nuevos modelos, desde 75 centavos á 2 pesosl 
¡ inf in idad de objetos de fantas ía para regalos! 
Todas las palabras del idioma castellano no bastan para describir el mi l ióo de miHones de novedades qne F i n de 
Siglo ofrece al públ i co en sos almacenes. 
A s í , pues, lo que no puede hacer el ó r g a n o vocal, qae lo haga el de la vista. 
Vis i tad á F i n de SigU, ved lo qae bsy en él , y os oooveoceró ía de la verdad de eete anaacio. 
— E s t o no ea ana Asamblea provin-
cial y por lo tanto el veto esta í a e r a 
de lugar. Y si aigaiea persiste en la 
ohar, dir í jase en basca de ios eaeoas 
que tienen apuntados sas c a ñ o n e s 
oontra nosotros. 
D e s p u é s de esta pansa, el orador 
añad ió oon máa énfas i s : 
—Se respe tarán todaa las libertades 
de los nobles y del clero; no se samen-
tarán los tribatos y los hoy existeates 
s e r á n cobrados en la íorm» acostum-
brada; nadie eofrírá el maoor dafio. 
Loa e jérc i tos de S a Majestad no ten-
drán derecho á acuartelarse en las 
heredades de los nobles, ni á e x a c c i ó n 
alguna m á s qaa ooando lo exija el sos-
tenimiento d é l o s escuadronea polacos, 
Nadie reepondlo, pero o y ó s e an va-
go marmollo como si los nobles trata-
tasen de comprender mejor el s ígoif i -
ficadode a q a e ü a s palabras. E l voivo-
da hizo un ademan y añad ió : 
— A d e m á s , contamos con la palabra 
del general Wirtz . qoe da en nombre 
de S. B . M.. de qae s i la nac ión ente-
ra sigue nuestro provechoso ejemplo, 
las armas suecas se d i r ig i rán a l panto 
á L i t u a n l a y á Horania y uo ce sará la 
guerra hasta qae se s o m é t a a todas las 
tierras y fortalezas da la repabl ica . 
¡ V i v a el Rey Garlos Gustavo! 
— ¡ V i v B e l S e y C a r l o s Qaatavol—gri-
taron algunos centenares de vocea y 
este grito es repi t ió d e s p u é s por todo 
el campamento. 
A U vista de todos el voivoda de 
Posnaoia, a c e r c á n d o s e a Hadzeyovski 
le a b r a z ó eordialmentey luego a b r a z ó 
á Wirtz; tras lo cual todos se abra-
zaron. 
Los nobles s í g a i e r o n el ejemplo de 
loa dignatarios, y ei júbi lo faé geoeral . 
E r a n tan rnidoaos loavivaa, qae re; o* 
naron en ia reg ión entera. 
Oon todo, ei voivoda da F o s a a n i a 
s u p l i c ó á sus a m a d í s i o i o s hermanos 
se manto viesen en la máa perfecta cal-
ma, y dijo coa acento afaotooso caai 
paternal: 
— S e ñ o r e s , el geoeral Wittemberg 
ooa invita á ana fiasta qaa sa oalebra-
rá hoy en su campamento, á fin de ci-
mentar entre los brindis y v í t o r e s la 
fraternidad con el valeroao pueblo 
sueco, Y luego, quer id ía imos s e ñ o r e s , 
volveremos á nuadiraa caaaa y con 
ayuda de Dios oampliremoa n u e a t r ó 
deber pensaado qae ea este d ía hemos 
salvado la patria, 
— Y qoe naeetros descendientes nos 
harán j a s t i c i a — a ñ a d i ó Padzeyovski . 
— ¡A.méal—repaso el voivoda de 
Posnania, 
E a aqaal momento a d v i r t i ó qae los 
ojos de machos noblea estaban fijos en 
algo colocado sobre s a cabeza, Se 
vo lv ió y v ió á su bufón qoe asido con 
una mano del arquitrabe de ia pnerta 
esor ibía con a a pedaco de c a r b ó n en 
ol muro: " H i ñ e , Iheoel, Phares.'' 
E ! cielo estaba cubierto da densas 
nubes y p r ó x i m a á estallar la tor-
mentat ...^ 
X I I 
E n el distrito de Lokovo , en la fron-
tera de Podlyasye, se l evantaba la al-
dea de Bujeta, propiedad de Sobetocki , 
E n uo jardín que iba de la casa á un 
estanque, estaba sentaoo en a a banco 
nn viejo, á cuyos pies jugaban doa n i -
ñ o s , uno de cinco a ñ o s y otro de cua-
tro, tostados por el sol, robienndoa y 
aanoa, E i viejo era robuato; ia edad 
no había encorvado soa espaldas y eo 
so único ojo (puesto que el otro estaba 
velado por una catarata) brillaban la 
salod y el bnen bamor. T e n i a blanca 
ia barba, sonrosada la faz y en-la fren-
te una proranda cicatriz qae dejaba 
ver el hueso. 
Loa niños le t iraban de oontinao de 
la manga, pero su mirada p e r m a n e c í a 
fija eo la parte opuesta, esto es, hacia 
el estanque, que r e s p l a n d e c í a con ios 
rayos del sol y en el que los paces j u -
gueteaban alegremente. 
A l fin se vo lv ió hacia los n i ñ o s y les 
dijo: 
—Dejadme en paz; ei no oe c o g e r é 
de una oreja y os m a n d a r é á paseo. ¡Me 
moles tá i s contioaamentel Voy á echar 
á nno de vosotros a l estanque. 
Se ve ía que loa n i ñ o s no h a c í a n mu-
cho caao del viejo ni t e m í a n eus ame-
nazas, porque en mayor de los dos, 
Jaremka, no oe?ó de atormentarla. 
—Vete, bribonzuelo, d é j a m e t r a n -
quilo,—repuso e» anciano torciendo el 
gesto* 
popular los grandes í e m i m i a n t o a en. 
gendyadoa por seculares hábitoa y ». 
rraigados procedimieatos. 
Habla luego el orador del falso con-
oeplo que del honor se ha venido te. 
nieado, y anatematiza ese combate oa. 
baileresco qoe ha llegado hasta aos« 
otros con el nombre de duelo, o o c J i -
nado por ia rel ig ión, violador de la lex 
natural y escrita y desmoralizador da 
toda sana oostombre, 
Nuestra l i t e r a t u r a — d i c e — e x a r c e b ó 
con producciones geniales nuestro es-
píritu aventurero y con ello sa proda* 
jeron grandes eatracros ea las oia^er 
popularea. 
Con cifras e s tad í s t i ca demuestra q i \ 
se estima máa la piel de la bolaa q a i 
ia del cuerpo, y dando el que ei ora-
dor estima por verdadero concepto del 
honor, cita nomo ejemploa de hombrea 
de honor á Zola, defendiendo loa inte' 
reses de la juaticia aniverael; á Tola< 
toi, velando por la pureza del espirita 
cristiano frente al sibaritismo y al hi-
pócri ta a t e í s m o del imperio raso, y á 
P i Margail profetizando contra la* 
iras de la opinión enardecida por fa l -
aoa sentimientos patr ió t i cos , ei: tríate 
destino de laa colonias. 
E x p l i c a deapoéa la idea de la patrif 
como evo luc ión h i s t ó r i c a progresiva, % 
a ñ a d e que no necesita decir noa pala* 
bra sobre el enojoso pleito de la patria 
chica y de la patria grande, t e m e r á ' 
riamente promovido3 por la tiranía* 
porque la tiene por expediente de q n i 
ae han valido loa qae quieren oponer* 
se á en tendencia de descentraliza*' 
cica demandada por las neoesidadeC 
de la vida nacional y necesaria parj^ 
dejar en libertad in ic ia t ívaa que for« 
ta lecer ían los sagrados v íncn los de I# 
nacionalidad, consolidando sn unidad 
intangible. (Aplanaos eetrnendosos.) 
Dice qne laa ideas tienen algo asi 
como las florea el aroma, loa sonidos 
el timbre y los colorea la intenaidad 
luminosa con qoe impresionan, hacien-
do que en el alma la idea de patria 
toma á veces formaa sageativaa, siem-
pre formas paligroaaa porque puede 
llevar á graves errores y á deplorables 
excesos. 
Hemos querido d i v i n i z a r — a ñ a d e — 
la idea de la patria obje t ivándo la , ma-
ter ia l izándola , y lo que hemos conae-
gaido ha sido expulsarla de nuestros 
eap ír i tus , forjándonos una patria p a -
gana, a n t á g ó o i o a de los intaresea in-
tereses individuales y colectivoa, y por 
lo tanto, falta de anidad qae debe í i -
gar á la hamanidad entera. 
E n periodos ap laud íd ía imos hace 
d e s p a é a resaltar Ja tríate realidad de 
la patria reflejada ea el fondo d a l a s 
clases aocialea e s p a ñ o l a s , para afirmar 
que interesa máa qae las alianzas in* 
ternaoionalea ana po l í t i ca bienhacho-
r a , filantrópica y crist iana, que asegu-
re la vida de esta gran parte de ia pe-
n í n s u l a i b é r i c a . 
Define la patria como el amor á la 
humanidad particularizado dentro del 
grupo nacional y encarece la necesi-
dad de ver la realidad de ella en la vi-
da misma de loa í é r e s que la forman. 
P e q u e ñ a es Suiza—acaba diciendo 
orador—y, sin embargo, ea patria máa 
grande que las grandes a a o í o n a l i d a -
dea, porque la patria no depende de l a 
e x t e n s i ó n del territorio, ni de su po-
der ío , alno de la felicidad humana en-
cerrada dentro de ana fronteras. 
Por eso si una mis ión moralizadora 
han de tener los Juegos florales, é s t a 
ha de ser la de crist ianizar los senti-
mientos del honor y humanizar la idea 
de patria, para que E s p a ñ a sea gran-
de con esa grandeza á prueba de de-
saatres y superior á todos los errores-
E l discurso del s e ñ o r M e n é n d e z F a -
l larés , interrumpido en varios puntos 
por nutridos aplanaos, v a l i ó al termi-
nar al ordaor una p r o l o n g a d í s i m a ova-
c ión . 
S E C B B T A f i l A . 
Por dispottciáH del eeficr Pfestd«nt6 j aoaerdo 
d é l a Jauta Diíectt?» de 6»te "Centro,» ae convo-
ca á los Eeñoree «oeioe qoe eomponea el mifmo pa-
ra la JUNTA GENERAL E S . rBAORDIKAR 1A 
qae ha da tener efeolo al domingo tres de No-
Tlembre á las dooe del día en el saWa principal de 
la Sooiedad, oou el (31 da tratar ? tomar acuerdo 
sobre dos projeotoa qoe «qnella Jnota acordó so-
meter á la conaideracióu üe é3ta: aso relativo á U 
oonstrnooión da das pabclloDes p«fa eníemos co-
mo ampiación da la Cata de .Sitad . L Í Éífléfioa» 
propiedad de eite •Ctíilro. y otro sot/e atá eml-
«lón de CONO». 
Ambos proícetoe se hallan de manifidito en asta 
Seoietaria á d)<po»1cióD dolos sefioiée decios qaa 
deseen ixurnlt *rlot. 
Tendráo acceso al local y d^reobo á intervanit 
en las Dioaítaties y votoefoos» teUUei» á «a Or-
den de día. les seCoíes socios qi.s itijt'.c^ían aon 
el reibo oorreepcedierte Labor satiíJóoüa la cujia 
sooia! del me» do U tteh*. 
L a J ict» se )le vaf6 6 esbo y sus aoos/Jss sa-
rán válldoa »e» ce tí ínere e! támeto á t ¡ ¡ tbj í tB JO-
Olos q«e ooccorrari é ta tnisiL». 
Lo qoe se b»ce pfibiioo para general aonjíl-
mienio. 
Bsbsüa 29 de Ootobre de 1301 
E) Sscreiarla 
ÜiCajüo JBodrlgQat. 
cu. i m e - í i uo. 
Pero J a r e m k a bac ía orejas de m¿r« 
oader y cooticaaba so d i m a i ó n . 
— ¡ A b , estos ohiqailloa ma mataraaf 
iSon nn verdadero castigo de Diosi 
A I decir esto se l e v a n t ó , cog ió poc 
los cabezones al p e q o e ó o Looginek y 
se d ir ig ió con él hacia el estanque. 
Pero Looginek t e n í a un valiente 
defensor en so faermanito J a r e m k » , 
qae en casos talee no se l lamaba J a -
remka, sino qae tomaba ei nombre de 
Migcel Volodioveki, c a p i t á n de dra-
gones. J a r e m k a Miguel a c u d i ó á los 
graos del otro, armado de un b a s t ó n ; 
e ]gü \ó al viejo y p r e t e n d i ó apalearle . 
Lougenek s e g u í a gritando por máa 
que s a b í a qne no d e b í a tener miedo. 
J a r e m k a gritaba y aparentemente zu-
rraba la badana al viejo, basta que 
é s t e , fingiéndose vencido, s o l t ó á s n 
vict ima y volviendo al banco se d e j ó 
o » e r en él oomo postrado. 
Pero sns tormentos no d e b í a n tener 
tan fácil t érmino . 
E s t a escena, qae naturalmente era 
una comedia, d i v e r t í a á los arrapie-
zos, qae r e p e t í a n con Insistencia: 
—Abcelo , é c h a n o s al estanque ei 
paecea. 
Pero el viejo no t e n í a deseos de 
preetarse á ese jaego y e m p e z ó á re» 
ferirlea una historia. 
— Abuelo, cuando yo sea mayor ¿ma 
conver t i ré t a m b i é o eo an valiente ca-
ballero!—le p r e g u n t ó de improviso Ja» 
remka. 
D I A R I O B E L A —Noviembre 1? de 1901 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Muchos dicen qae el teatro de A l -
bisa es la casa de los periodiataa, y 
tienen razón. Loa empresarios Azeoe, 
Garc ía Móü (el filósofo de Puntevedro) 
y el maestro J a l í á n , no soper í ido como 
«liréotoc de orqaesta, se dejan querer 
tan bnenamente, qae machos de los 
qae andamos á daca la ploma entra-
mos all í como Pedro por sa oasa ó 
J íüñez por la de Gener. 
De los artistas nada hay qae desir, 
Binó qae á todos los tratamos de tü , y 
alganos les decimos, oaaodo d e s p n é s 
la fanoión recaperan sos fuerzas en 
el "Sa lón E L " 6 en el -"OMinc," 
«Oíra! ta eres mi padre!5' Y sm mas 
averigaaciones, y anoaae noa e s t é mal 
®1 deoirio, nos arrimamc» á Isa sopas 
de leche de Bachil ler, a las polkas de 
Manolo A r e a ó al b is ték de Vl l iarreal , 
y se í , como qnien DO qoiere la cosa, 
nos natrimos. E l té ú ' t imo lo toma-
mos con el maestro J a l i á n , y si llueve, 
Azoue nos l leva oeiosemente á nues-
tros domicilios. Desde qae es ioaa-
goraron las noche?, de J a i - A l a i , Garc ía 
M ó o a g í t a s e nervioso en la sil la y 
m u r m a r ^ a l o ído del respetable y sim-
pát ico Serafín Ramírez: " A mí me fal-
ta algo" y no respira satisfecho hasta 
que, de regreeo del frontón, nos ve en-
trar jadeantes por aprcvechar la terce. 
r a tanda. Entonces le di'v? al portero, 
fei aoaeo no nos conoce: "Déja los ; pon 
ínotor is tas l" Y con la amabilidad pro-
verbial de la empresa del popu'ar A l -
¿ i s u , nos maestra nn palco y nos deja 
all í admirando á la simpar Ete lv ioa 
K o d r í g n e z , á la inimitable Oonoha 
Mart ínez ó á la airosa Pastor. Des-
p a ó s , & la salida, el baen Móo nos 
canta una ópera con voz de chantre de 
Astorga. Castro, el héroe del tambor 
en L a Alegría de la üuert"', D a v a l , el 
chulo inimitable, y Garrido, el también 
inimitable Don Tancredo, nos dedinan 
sus mejores gripes y sus mejores ges-
tos. L a s coristas sonríen p lác idamen-
te al vercos, y «1 ca tedrá t i co V a r a ha 
dicho, bajo su firma, qae piensa dedi-
carme la escena del sofá del Pon J v a n 
que hará el dcmis go p r ó x i m o en T a -
c ó n , Nosotrop, los chicos, gozamos con 
ens a l egr ías y nos apeeadomoramcs 
con ens pesares. 
E l martes pasado, á las oí»ho y cia-
cuenta y seis minutos, segando arriba 
ó segando absjo, se enfermó on perro 
á qa í en Bachil ler tiene en gr^n esti-
ma, y, en señal de dipgasto, no qnisi-
mos tomar nada con Bachiller; solo to-
mamos el b i s ték con Vi l iarreal y las 
polkas con Aran. E31 t é , ya se sabe, 
con el maestro J a l i á n . 
Y como estas amabilidades no só lo 
sen para nosotros, s inó para el púb l i co 
que asiste á A'biaa, por eso cuento lo 
que caento, y por eso siento macho no 
haber asistido ayer á la reprise de L a 
O v a de Dios qae sé qoe les s a l i ó de 
¡ lef ias . Y aqaí p^z y d e e p a é s Aíbie-u. 
¥ a h e a á pelotear. 
Noche de moda y lleno de moda. 
Si yo taviese la memoria y otras 
faoal t í ides qae no tengo y al baen Fon-
t^nills le sobran, par?», trasladar al p.--
pe' lo» nombres de las reinan de la be-
lleza que ayer c o m p e t í a n en loa pslcos 
<5el F r o n t ó n , aqo í los trasladara; pero 
JJ© lie pedido retener ni 6 qnier© los 
pa&soulinos. E s verdad qae estos lie 
j a r í a n media ^ « « o a de calendarios 
zaragozanos. 
L o s dos partidos jagados ayer noche 
eran archisaperiores. Maoa'a y A b a 
di^no contra IÍÚQ é Ibaoeta, blancos 
los ú l t imos y azules los penú l t imos , 
roj^pieron marcha, y jagaron tén con 
ién hasta el tanto 8 blanco y el 7 aaal, 
en qUe Macslits , qae j o g ó ayer inimi-
tablemente, ataca con brío, d'-ja á I i ü o 
í u e r a de jaego y d e s o o n c i e í t a por com-
pleto á Ibaoeta, qae o o o t i a á a con ©1 
santo de espaldas. Desde el 7 hasta el 
16 se apuntaron Máca la y Abadiano, 
segoiditos, y siguen castigando á la de 
Pamplona, qne perece huir de la cesta 
del zaguero blanco, y parece a t r a í d a 
por la del delantero aza l . 
Remata L ú n , bien, como aoostom 
b r a , y logra colocarse en 14 por 19; 
pero ¡ b a c e t a , que estaba endiablado 
ayer, sigue marrando, y Maoala en -
trando á todas las pelotas y no fallan-
do ningana, y Abadiano iagando con 
seguridad, y se coloca en 28 azales por 
19 blancos. No encesta Ibaoeta el 29 
y d e s p u é s , por no ser inconstante, pifía 
el 30, y dijeron los azules • 'Victoria" 
y el púb l i co tribata una ruidosa ova-
o ión á Maoalita, A Abadiano le co-
rrespond ió una buena parte de los 
s p l a u s ó s . I rún Ohiqaito e n t r ó muy 
poco en juego por la flojedad de Iba-
seta, y aunque a p r o v e c h ó tas jagadas, 
po pado sacar el partido á flote, por-
que Máca la no estaba ayer para bro-
mitae, y se l l e v ó el partido de calle 
con limpieza y lucimiento. Ibaceta 
que c o m e n z ó la temporada moy bien, 
estuvo en los tres ü timos partidos que 
j a g ó , inseguro, desigual y receloso. 
Desao que vuelva coaato antes por su 
b a s a B r o b r e . 
Y la primera quiniela se la l l e v ó 
Maoala, de hombre á hombre, Y quien 
^eaga d e t r á s que arréa. De acuerdo. 
E l segundo partido fué emocionan-
te. J a g a b a n E l o y y Miohelena—dos 
col osos, blancos, contra Pasiego 
Chico, no pongo Fetit aunque me den 
u n a prebenda, y Macb ín , el grande, el 
mayor ó el más mayor de loe zagueros, 
de azul turquí pUiminí . 
Con q u é an imaoióu , con q u é a legr ía , 
con q u é fortaleza comenzaron á jagar 
E l o y , el bueno, y el no menos bueno 
Miohelena; q a é trabucazos loa de é s te 
y q u é cafionazos de a q u é l . Cómo en-
cuevaba E l o y en el rebote con sus 
inimitables rasas, que apenas tienen 
s a l i d a . . . . y cómo ae apuntaba tantos 
y m á s tantos! 
Por primera providencia se apuntaron 
los blancos 19 por 9. Pasiega chico, es-
taba infamable, infumable, y ya aso-
maba el disgusto á la cara de MachtQ, 
que nanea se disgusta, ni a ú n teniendo 
13 por 23, cuando una racha hermosa, 
grande, monumental que le l l egó á 
Pasiego chico, mueve el apuntador 
del lado de los azules y l leva el des-
concierto á la cátedra, que se ÍDCIÍDÓ 
a l blanco desde los primeros pelota-
zos. 
x E l o y y Miohelena pifian algunas pe-
lotas y M a c h í n y el chico de loa panie-
gos aprovechan aquel momento de de-
cadencia y suman, suman, en medio 
de estruendosos aplausos, hasta igaa 
larse con sus contrarios en 2S. A q a í 
deb ió darse un momento de descanso 
para favorecer las transaoiooes de los 
corredores; pero no se h u o a s í , y n o s e 
cubrió ni el sursumí F ierde Miohelena 
el 29, que bota en la arena, y remata 
Macbín el 30 con un magníf ico pelota-
zo que pasa á los blancos. 
De la derrota de loo blaneos ambos 
tienen la culpa, L a victoria de los 
azules puede decirse que M a c h í n la 
pers igu ió y tuvo fe en ella dorante 
todo el partido, y j o g ó con la maestr ía 
y la fuerza de siempre, c o n s e r v á n d o s e 
tan fresco como una lechuga; pero, en 
definitiva, el triunfo lo dec id ió Pasie-
go chico, que en tró en el ú l t imo tercio 
con una maes tr ía , con nn coraje y con 
una seguridad verdaderamente nota-
bles. F u é na arranque super, que le 
va l ió ana gran o v a c i ó n , J a g ó de pri-
mera, y á pocos partidos como el de 
ayer, de primera se queda y tan de 
primera como el primero. 
E l tanto 27, declarado bueno para 
los azalea, c c e s i o n ó algunas disensio-
nes. Habiendo co lchón sobre el e s c á s , 
y no habiendo sonado á hierro no s é 
porqué habrá sido malo para los blan-
cos. Solo que hubiera tocado en la 
red, lo coal no se oye y no es fácil ver 
desde el balconcillo por causa de ios 
reflectores. 
G a n ó la SI* quiniela Pasiego menor 
con aplauso popular. 
Sigo creyendo que la barandi l la de 
la oontraaancha nos va á dar un dis-
gasto. A los pelotaris y a lea d l ó a l -
ganoe; ojo videtar. 
A . K I V E R O , 
VIDA HABANERA. 
E n h o n o r de los c h i l e n o s -
Los marinos chilenos asistieron ano. 
che á todos los e s p e c t á c u l o s que h a b í a 
en la ciudad. 
Es taban en Payret , en A lb i su y en 
el J a i Al ' i i . 
D e s p u é s , prév la galante inv i ta -
c ión , visitaron el Unión Oltib el coman-
dante del O neral Baquedano y un 
grupo numeroso de la c á m a r a de efi 
c ía les . 
Bstavieron en este elegante o íroa lo 
a c o m p a ñ a d o s del seS >r Serpa, O ó n s u l 
de la R e p ú b l i c a d e O h í l e e n esta plaza. 
Todos los miembros del Club ouai-
plimentaron como oarrespondía á tan 
distinguidos h u é s p e d e s , en cuyo obse-
quio se s i rv ió ua exquisito ponohe'de 
champacm. 
- E l üntón Olub, aunque otra cosa se 
venga diciendo, no prepara festejo a l -
guno en hoüor de los ovarinos chilenos. 
F i e l á ea tradicional c o r t e s í a , les ha 
brindado sos salones y el palco de T a -
cón para qae puedan concurrir á las 
representaciones del Tenorio. 
Es to es todo. 
Ni concierto ni soirée, como espera-
ban mochos. 
Has ta ahora no se sabe fijamente 
m á s que de dos bailes que se preparan 
en obsequio de los chilenos: el del Cen-
tro Asturiano, el domingo, y el del Ca-
sino Español , á la nosíhe sigaiecte. 
E n el baile del C a s i m , aaoqae es de 
etiqueta, se permit irá asistir de levita, 
exolusivameota de levita. 
De c h a q u é , imposible. 
Los bailables serán ejecutados por 
un doble sexteto formado coa profeso-
res de la orquesta de la ópera , bajo la 
inteligeote d irecc ión del señor A n s e l -
mo López . 
Se s e r v i r á un bvf/et en el s a l ó n de 
honor, donde e s tará la brillante E s t u -
diantina E s p a ñ o l a tocando diversas y 
selectas piez^s-
E n la planta baja, se s i t u a r á la Bao-
da E s p a ñ a . 
P a r a el baile del Centro Asturiano 
t a m b i é n se hacen grandes preparati-
vos de loa cuales prometo dar debida 
cuenta. 
L a despedida á los marinos del O* 
neral Baquedano será el gran banquete 
que se c e l e b r a r á el martes en T a c ó n . 
E l m i é r c o l e s , en las primeras hor»« 
de la m a ñ a n a , se hará á la mar la her-
mosa corbeta chilena. 
* 
• * 
X a C a r a de D i o s . 
ü ü é x i t o completo ha sido anoche en 
A i bisa L a C a r a de Dios. 
E l teatro, como &i se tratase de on 
estreno: ocupadas todas las localida-
des, bajas y a!tas. 
Grande, l e g í t i m a , indiscutible fué la 
victoria alcanzada en esta obra por la 
s e ñ o r i t a Pastor y el s e ñ o r D u v a l . 
E l d ú o del segando acto, ona fili-
grana musical , v a l i ó una ruidosa y 
prolongada o v a c i ó n á los dos artistas 
citados. 
Esperanza , la bella Pastorcita , esta-
ba admirablemente de voz. 
D u v a l , como nunca: sacando de RUS 
escasas facultades vocales recursos 
maravillosos. 
Dn sucefo art í s t ico , en fin, que es-
peran todos tenga pronta repet ic ión 
disponiendo la empresa una r e p r ü e de 
L a C a r a de Dios. 
E N R I Q U E PONTANILLS. 
R F O H T A Y HSEIBAS 
Esta madrusíada fué asiatido en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, el 
blanco Joaquín Fernández García, de la 
Habana, de 21 años, del comercio y vecino 
de Hornos núm. 24, de una herida causada 
por instrumento pérforo cortante, de tres 
centímetros extención, en la cara anterior 
del brazo derecho, de pronóa ico grave 
fcl vigilante núm. 10 y el inspector mu-
nicipal don Angel do la Fé, detuvieron al 
blanco Alejandro Menóndez, vecino de 
Empedrado, por haber presenciado que 
este fué quien agredió ó hirió al Fernán-
dez García. 
Menéndez, también fué asistido por el 
Dr. Kensoli, de una herida leve en el cue-
llo. 
Ambos individuos manifestaron ignorar, 
qu'en los había herido. 
Al lesionado Fernández, ee le ocupó un 
cuchillo de punta, y el hecho tuvo lugir eh 
el baile público, que ee efectuaba en el 
teatro Cuba. 
E l Juzgarlo ds guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
EL VEDADO 
Al tratar anoche el inspector municipal, 
don José M. Cadalzo de hac^r salir oel 
parque Central á un muchacho que estaba 
escandalizando, fué agredido por un grup') 
ae éstos, quienea le candaron ledíonea 
leves. 
Por este hecho fueron detenidos el pardo 
Ramón Prieto Zayaa y José García Pedro 
so, los cuales ingresaron eh el vivac. 
EN UNA BODESA 
El blanco Jalián Cordovós, cochero y 
vecioode San Rafael núaiero 145, fué de-
tenido anoche por el vigilante 71)3, á cau-
sa de acusarlo don Robustiano Llarena, 
dueño de la bodega Concordia 177, de qoe 
encontrándose ambos en dicb 3 establecí 
miento, aquél le p^gó de golpes con un pa-
raguas en la espalda, causándole varias 
contusiones de segundo grado. 
L a policía remitió al vivac á Cordovés, 
para ser presentado hoy ante el juzgado 
competente. 
EN EL PASQUE 
En la calle 12 fué alcanzado anoche por 
un tranvía eléctrico, el carro da la fábrica 
de gaseosas L a Esperansa, de que es con-
ductor don Tamón Tajo, que llavabi en el 
pescante á los empleados del estableci-
miento Gabriel y Miguel Andriacan, quie-
nes de resulta del choque, sufrieron heri-
das y contusiones leves. 
E l motorista Alejo Morejón, faé detenido 
y remitido al vivac. 
UN DESERTOR 
Mr. George Jhonson, soldado del 7o Re-
gimien o de Caballeril, compañía H., del 
ejértico de ocupación, fué deoonido ayer 
por el vigilante 42, á caus* de estar deser-
tado del campamento de Colombia, en Ma-
rianao, hace cinco días. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Superfiaor de Policía. 
LESIONADO CASUAL 
Al bajarse de un tranvía de la línea del 
Principe en la calzada de la R^iBa esquina 
á Rayo, don Francisco Suarez, tuvo la des 
gracia de caerse sufriendo una herid* leve 
en la cabeza y otra ea el pie derecho. 
E0B0 
En una habitación interior del c -̂fé Mar-
te Belona fué sorprendido por un vigilante 
de policía, y los dependientes del café, el 
blanco Manuel Martínez, en ios momentos 
que extraía varios juegos de ropas de un 
baúl, v orros objetos.-
E l detenido fué puesto á disposición del 
juzgado de guardia. 
QUEMADURAS 
L a menor blanca Josefina Fureles, de 10 
años de edad y vecina de Estévez nómero 
100, sufrió quemaduras leves en nn brazo, 
al imüaraársele casualmente el alcohol, con 
que se estaba dando unas fricciones. 
POE ESTAFA 
ü n agente-de la Sección Secreta detuvo 
anoche al blanco Leandro Ruiz, acusado de 
la estafa de diez máquinas de coser, á la 
casa de Vidal, Grana y Compañía. 
NOTA T E A T S A L . — S a l e hay & escena 
el 2 mor i o. 
B-íCá anoocisdo el famoso dram* de 
Z o r r i l l a en Irs carteles de T a c ó n , de 
dLÍbitm v de Martí . 
R \ Tenorio de T-toón y de Albisu 
mtét á cargo de la Ontmpaüía de este 
ú l t imo teatro con los s eñorea B * r a y 
Vi i larreal de protagonistas, respecti-
vos. 
Mart í nos dará nn T é n o n o completo. 
E n t r e ias decoracionea qae m pre-
s e a t a r á o o c ó a t a a e 1» del Pant íÓQ de 
Don Diego, la del interior del ü o a v e a -
to y 1» de Ü n » calle de Sevi l la . 
Todo el vestuario será de la époaa f 
habrá bailables, trAne-focmaciones. 
feotos ó p í l o o s é intermedios s infóni-
cos. 
P a y r e t no d a r á T< nono. 
B l proetrnina anuncia oara la prime 
ra hora el estreno de Un o ü n pie*, bu-
roñada en un acto 7 tres oaairoa orb 
? ¡ n a l d e don Bruno Giiel l , con m ü s i c a 
del maestro Faudo. . 
D e - p u é a se pondrá en escena L a ba-
lada de la luz, para que se 
lia aotr i . Amelia González , terminan-
do el e s p e c t á c u l o con sal* dtar*a*> 
donde tanto se hacen ^ ¿ " f ™ ' * 0 
Qüe l l y el notable actor J o s é Gamero. 
L » fonoJón es por tandas. 
F I N D S S I O L O . - B I Ino lán , dne-
So de este popular B ^ r , situado en 
San ü a f a e l Q0 21. pul- ^ en ea-fii ea • 
c ión unos bonitos y ór í ' in í i l ea a^un-
oios, 000 los que da una idaa de la si-
t a a o i ó a económica por que atravesa-
mos, en la que sa teme de un momento 
á otro que naufrague nuestro oomar-
c ío é industria, 
F^lioit&mos al amigo Ino lán por su 
ocurrencia y el auge de su afortunad? 
oasa, deseando que le sigan soplando 
tan buenos y favorables vientos, y que 
no llegue á consumarse «1 naufragio 
total que predice. j 
Sobre todo, que se salve el loro. 
FBÉGOLI —Vimos anoche en Albi -
su, durante la r e p r e s e a t a o i ó n de L a 
C a r a de Dias, al cé lebre transformista 
italiano. 
Oouserva Frégo l i , d e s p u é s de tantos 
aflos de un trabajo y una a g i t a c i ó n in-
cesantes, su fresca y juveni l fisonomía. 
E a el Oran Hotel Pataje se hospeda 
Frégc l i ea c o m p a ñ í a de sua numerosos 
familiares. 
E L O R M K N T E E i O . — 
¡Qué blanco está el cementerio 
tendido entre la maleza! . . . . 
¿Por quó será que el mi3terio 
tieue color de pureza? 
Q ié verda el campo paraca 
tendido allá en •ontananzs,.... 
¿Y por qué lo que floreoe 
tiene color de eaperanza? 
£1 panteón junto á la ermita, 
oon su lánguida hermosura, 
parece nna hoja marchita 
o í d i en p^aa verdura . . 
Y como nota de horrar 
y de lóbrego alborozo, 
el nombre de enterra lor 
lo Peva un alágre mozo; 
y el mozo que abriendo á tajo 
las tumbas, entierra muertos, 
no cree qu^ estén abijo 
loa cadáveres despiertos . . . 
Los fuegos fátuos le miran; 
el mn jtio cipréj le llama; 
las sombras en torno giran; 
y él trabaia, y ríe, y a m a . . . . 
E l de las tu abas ae olvida 
para pensar en su suerte; 
y su lucha por la vida 
es la lucha por la muerte, . . . 
Loa moeítoa le están mirando; 
le ll*ma el viento q ié zumba; 
pero él sigue trabajando 
con el polvo da la tumbal 
¡Qié blanco está el cementerio 
tendido entre la majeza l . . . . 
¿Por qué será qoe el miaterio 
tiene color de pureza? 
José Smtos Ghocano. 
A RONOOBONI.—Nos dirigimos R 
notable aotor para suplicarle, en nom-
bre de Vartas Señoritas , qoe ponga en 
escena, lo naás br^ve posible, el 00a-
movedor drama Diaria Antonidta^ 
jS^rem s 00 mol as idor! 
EDAS1 
m i QUE TOOÜS ÜS m m BE 
M el mi m ie mm. 
LA FIL0S0FI4 dá esplendor y lue'dez á la tierra qae le dló el ser 
¡SEDA 
TIEIÍ U f l l O M 
ASI , 
U ISLA JUSÍHS 
Saría necesario " E l Times" de Londres, " E l Herald" de New York ó «'El Fígaro" de París, y se-
guramente que tampoco habría lugar para especificar tanta variedad de renglones j tantas fantasías co-
mo esta popular Filosofía acaba de importar en estos dias. |Qaé lindísimas telas para la presente 
estación! ¡Qué colección tan rica y extensa en toda clase de abrigos! jCuántas guarniciones y qué 
preciosas tiras bordadas! ¡Qué tules para adornos! Jamás babreis visto tan selecto surtido en chales 
do burato de seda, de crespo de la China, de blonda y de Chantilly! jQué medias de seda y qué pa-
ñuelos deolán! ¡Cuánta preciosidad y cuánto gusto! 
E n laactnalidad se halla J ^ A . F I L O S O F I A en todo su esplendor y apogeo. 
3 1 A Ñ O S ¿I0 triunfos consecutivos para la nunca bien ponderada F Í I J O S O F I A 
3 1 A Ñ O S tace foé desterrado para siempre el monopolio traperil. 
Neptuno 73 j 75 
fe; 
Nootra ooea esoer^raiia da la atna« 
bilidad del artiáca, da! empresario y 
del amigo. 
L A OASA BLANDA. — D i j e R - á l qaa 
se arraooa,—qae en cen l^r aano^ fué 
lerdo,— y qoiere dejar r eouJ fdo—aqaí 
de L a Oasa Blanda. 
Y en Diciembre oom.i en M i y o — I » 
enconfcraríin «íerDorf» e! miífflTo,—dá« 
mostrando so hafoiamo—en Káiaa, sa-
quina del Rayo, 
Al l í se halla en su e l e m e n t o , — a l l í 
oon voluntad f r a n o a — s n o n a o t r a L a 
Casa Blanca,—srx grao eátableoluaiento. 
E l que afiqoirió n o m b r a d í a , — a l 
aire dando laa velas,—al vendar SUS 
ricas telaa—y esp léndida sedería . 
¿Que sopla el norte i r A c n u d o i — i q u a 
reina apacible briaaf—Siempre igual: 
con eu eonriaa—catequiza á todo el 
mundo. 
Y ¿ q u é sucede? Pues nad» :—que á • 
su esfuerzo diligente—aon le en tropel 
la gente—y sale regocijada. 
Porque, eso sí) ln q i a ofrece—lo ofre-
ce con tan buen t ra t^;—d4 el g é n e r o 
tan barato,—q ie hasta de balde pa-
rece. 
Y como 8»he h^l»g^r, —ya oon s a 
trato escogido,—?a en precio reduci-
do,—todos le quieren comprar, 
ó este género precioso,—ó esta ele-
gante s o m b r i l l a , - ó equelia tela aeaoi-
Ua,—6 este enefije primoroso. 
Y srbe así , y no se estanca,—ai del 
cielo en el azúl ,—el s impát ico Raál , -* . 
dueño de L a Casa Blanca. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos: 
—40fóe8 que tu sastre me haría ua 
trsje & o iódi to . 
—¿Te oonocef 
—No. 
—Pues entoaocs te lo hace. 
JUSTO TRIBUTO—rinden las s eñoras 
á las ricas cepas negras, larga«, de se-
da y encajes, lo mejor que indndab'e-
ra?nte hay en la E U b a c a y que reco-
mendamos v^an en los almacenes da 
Los Wstaáos üntdos, San Kafael y G a -
IIOJDO. 
Centro Asturiano. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y á d o r o o 
Secreto* (a 
G B A N BATí-B EN H ÑOR. Dtí LOS 
MAEINOS-CHANOS 
Competentemente autorizada esta Sección 
para veritiear un g'an baile (i« sala «n la 
noche dei domingo 3 de Noviembre, so 
anuncia por pete rae iio pa a c .nocímiento 
general de loa señores asouudos. 
Serii requisito indh pensabló' 'a exhibición 
del recibo del mes de O ítubre á ia Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda ta ibión se hada en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual ee po-
drá retirar del local â persona ó personas 
qneestim-tre conveniente l » Sscoión ¿in ex-
plicaciones de ninguna clase. No hay i n v i -
taciones. 
SB recuerda el inciso t^roero del Artículo 
45 del Reglamento general, que considera 
causa justa de f u s p e n s ó i y ex;juisióa 
el facilitar á un extraño ó á un socio el 
jrec'bo de la cuo a mensual cuando éste sir-
va para reclamar algún baneticío de ia So-
ciedad. 
Las puertas ee a b n r á n á laa ocho y el 
bailo empezafá á '»s nueve. 
Habana, Si ce O^ubre de 1901. 
El Sacretarlo, 
Eduardo García, 
Cta. 1850 2v l0 2d-2 
R E S T A U K A K ' T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A SAN MÍGUEE» 
t e B o u c o , H e r m a n o s . 
Ei ie sct'gao y acreditado eftKb'fccimiento ensa-
ta coa 
É g P A C I O f O S S / L O M E S 
Jar» bsrqretes y 
G A B i N E T F S B I S R V ^ D O S 
p a r a famni *B. 
I^a dirroslón 'a coHpa es 'ááorrgo da l ú S 
HERMANOS ROÜ< O, dis'nneatOB eiempre á aa-
titf oor los mía reü ado» p ladarea 
Kns preo'o» eoa lo« más nniiestn <}Q9 po»dflB 
•lefearse en )o« est'ih'eoiinieutos de en oia»» Vista 
haoofa. Cta. 819 26-a-ln. 
B i c i c l e t a s b a r a t a s 
Da los m s j o r e a f ibrio iQtfta Í'Í vandí una remaí» 
do blciclatas de uso. pero en baíü astado y tamttlsa 
ona e^lesción do vistas ds cm^m ítógr^fa Informa-
r t n Agq&oate 49 7ÍJ = 8 4 I-1 
ú\u QÜILLO 
es el grnee^ y bermoso señor MAEvSTRO C O C I 
NEBO mki /sma qaa go£a Vitoays; ligó caá 
loe PELOTAKÍ3. Viene contratado al.Raeianrant 
de Paco el Je.eiaDO t Ío'nílvs.mente para guisar loa 
MABTB3, V í í i h N E S y DOMINGOS el ht a^o 
& la VIZCAINA y el obílmdron de C A R N E R O . 
Cubiertos é 40 centavos, compuesto de tres pls-. 
tos beeho», postre, pan y ctfé 
Otro á iOoentaíos, dos platos hsshos y uno man-
dado á bscer. pan y café 
Otro á 5ü cantavoe, igual qoe lo anteriores, oon 
el eomento de madla botella Ríoji 6 media bo-
tella de lager. 
8e dan abonos por eíte» precio» por meses, roba-
lando ei J6 por ÍOO, siempre que se tomen 15 ticket» 
en adelante. 
P R A D O 1 C 2 . T E L E F O N O 5 3 6 
75fi0 13a-21 Oo 
el sabroso y sia rival 
De veüta en oasa de 
J o s e p h Hamel l 
í 
o lí 13 1 N? 
ImiircDta y Eslcreolipia dol DIARIO DE M M A l ^ 
